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E L  P O P U L A R
DE MÁLAGA Y SU PROViNCIA
LAFABRlL.MALAGpNA
La Fábrica de 2^osaicosM(í?all^cc^ 
mas aritigua de Andaiueia y  dé 
mayor exportación.
■ DE ' j*:..
José Hidalga IspítliorA
Baldosas de alto y bajo relieve paraVorna- 
mentadón, imitaciones; á'mármoles., .y  
Fabricación de toda clase de oMetos de 
piedra artificial y granito. y
‘ Depósito de cemento portíand incalesKí-- 
draulicas. . 'j[
Se recomienda al público n0'í confunda 
mis artículos paténládps, con otr^s ifnitacio- 
ncs hechas por algunos .fabricantes, los. cua­
les dista mucho en belleza, caJiaad y cqíori-- 
do. Pídanse catálogosilustradós; ■ 
Exposición Marqués de' Larios,'1 2 . Fábrica- 
Puerto, número 2 .—AÍÁZ/AGá. '
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con esta inmoralidad. Un Gobernador 
que reglamente legalraente-la escanda­
losa cuestión de la próstitucion y que 
administre los fondos de la higiene de 
orma y manera que todos los veamos 
ir a, parar á. los centros y asilos benéfi- 
cos:U n Gobernador que cuando lleguen 
Ibs periodos' electorales se coloque con 
todos qn un terreno de neütralidad, que 
no tolere atropellos ni coacciones, que 
no autorice iel robo ;de- actas, ni proteja 
con la .fuerza pübiica la fuga de presi­
dentes de liíesa, que no.consienta pu­
cherazos ni el vuelco brutal del censo 
en favor dftHíos candidatos ministeriales 
encasílladós. Un Gobernador, en fin, 
que tengájpor único norte y guía, la rec­
titud, la  íulfíciá, el derecho y la morali­
dad." , I'''
¿Va á ser así el Sr. de Velasco y P a­
lacio? P u ^  conste desde luego, que, 
sean cuales fueren sus ideas en otro 
orden, no tendrá, defensor más sincero, 
más desjiteresado, más leal que E l 
P o pu la r , por cuanto que nosotros, por 
ese appw  y esa defensa que de su ges­
tión h a^ m o s, siempre que proceda en 
justicia, ¡no le hemos de pedir nada á
cambio; 
sente qi i
Recordarán nitóstros lectores que ha­
ce pocos días ^blicamos un artículo 
demuestro corresponsal eq Mqd|-id( en 
que se daban^igunos detalles, de ,íqs 
antecedentes’|}olíticGS y de las;ideas del 
Sr. D. José dy. Velasco PalaciOj nombran­
do por el mlmsteriq Maura para el car­
go de Gotón^  ̂ ciyil d'e. es|a provin­
cia. j  ' r - . ' '
En dicho artículo se hacía referencia 
de ciertas concomitancias que en argu 
ha ocasión tuvo dicho señor .con los 
elementos carlistas de Alava y Vitoria 
de que su personalidad política era pó 
co saliente y  de que, su representación 
párlaraeníafia actual la debía ál f a ' in~ 
fluéripiá de la .easa Urquijó, de todo lo 
que "él¿ ,córreS|X)nsal deducíá qitm ló^ 
neos de Mála|a estaban de “'enhóTabue- 
na por habér fécaído el nombramiento 
en persona dé íaleW. ideas y sighifiea- 
ción política. y'
En cqntestaeióiií á este artículo, El  
Cronisiu publicó 'el día 1 deh actual- 
el telegrama sighíénte:
«Madrid 31 ('17,45;
El articulo .publicado por el diario republi- 
-cano de esa, EL POPULAR, con referencia al 
nuevo Gobernadór civil, revela una parciali­
dad política irritante.
El señor VelaSco P alaci^  no es senador 
cunero por Alava, de donde es natural y po­
see bienes, y dentro del partido conservador 
goza'de la intimidad del nuevo alcalde de la 
Corte, señor Dato.
Por la rectítúd-desu carácter, su caballero­
sidad y posición independiente,le estima mu-  ̂
cho el ilustrado jefe de los conservadores, 
quien le obligó á aceptar él, cargo que no pre­
tendía el marqués.
■Al verse éste nombrado, trató de. excusar 
Se, pero el señor Maura invocó los deberei 
dé la discipíiná; y lá mecesidad de hombre 
como éí,que sacrifiquen sus intereses y como
como también ha de tener prer 
e en caso contrario no nos mor- 
derémoé la lengua para censurarle á tor 
das hoifas con toda energía.
$i el nuevo Gobernador es así, como 
aségu :̂i k el • telegrama enviado por el 
Sr, Let n y Serralvo-á El Cronista, no 
&on, ci ü'tam'ente, los; conservadores qué  ̂
mangó leaii en los asuntos locales los 
(fue dáben estar más satisfechos y dé; 
mayon enhórabuena, pues precisamente 
coíitr|.enos y contra su gestión en las= 
CÓrp|racíone's, irán de seguro loS gol­
pes que el señor marqués tendrá' que: 
aséstir - fiára bonseguir la .extirpación 
del caciquismo, del desorden, dé la  in  ̂
idad y de los vicios que en mate- 
mittistrativa, -sobre toda en el or- 
ünicipai, tienen á M álaga en el 
tabíe'és'íádO-eri.qüe se encuentra; 
do caso, si lo que afirma el'direc- 
e El Cronista es cierío,dos q u e  de- 
os' de é^tar satisfechos y de enho-
loB culpables, ya que no impedir laúomi- 
sión repetida de lOs crímenes?
—¿Cómo se explica—sigilen discurrien-. 
dó—el odio de los anarquistas á Barcelo­
na con preferencia á iVStdrid? ¿Porqué^íos,. 
feroces dinamiteros, si son anarquistas," 
prefieren para sus infames experiencias esa 
capital y no otras donde dominan en ab­
soluto los elementos más refractarios al 
progreso? '
—Nadie se lo explica racionalmente— 
concluyen diciendo los obsérvadoPé?— y 
son muchos los que comienzan á sospe­
char ^ue lo más misterioso de estos crí­
menes son los móviles á que obedecen 
las manos que los realizan.
Frebueníísimos son en Rusia los atent*- 
dos de los revolucionarios honfrá Tos de­
fensores, de la autocracia; pero siempre 
86; sabe quién ó quiénes los realizan, 
aunque consigan sus autores escapar.
En Barcelona no ocurre nada parecido. 
Estallan bombas y máquinas iñfernalés 
Casi á diario, en mitad del día, en los si 
tíos más céntricos y concurridos y que 
deben de estar muy vigilados. Sin que se 
encuentre el menor rastro de los cúlpa- 
blés.
¿Está todo el mal en la torpeza de la 
policía? ¿Se trata sólo de fanatismos 
anarquistas? ¿Hay en el fondo de todo 
ello una cuestión de intereses rivales? 
¿Aprovechan á los anarquistas ó al triun­
fo de sus ideas esos crímenes? ¿Aprove­
chan á otras aspiraciones?
;He ahí, en nuestro concepto, el proble 
má á estudiar, y el que pueden descubrir 
los gobernantes,si en ello ponen el empe- 
ñQ,debido, porque eso no puede quedar 
: ahí, ese estado de inseguridad y de alar­
ma terrible y perpetua no puede tormar 
c^rta de naturaleza en Barcelona.
;Ségún mis informes, se han entablado 
negociáciones para que la compañía de 
pmilio Gaseó, que actúa en el Principal 
.^é esa, d'é en esta plaza un corto número 
dé representaciones.
El ilustrado oficial de infantería Sr. Ri- 
quelme, ha regresado de Zeluara, á donde 
filé con objeto de presenciar las ceremo­
nias que los moros realizan durante la 
Pascua.
'Viene muy satisfecho de las atenciones 
de- que fué objeto por parte del preten­
diente, yen  breve hará públicas sus im­
presiones durante el viaje, 
y  , P- PILLO.
i||' . ...------------------------------------------ --------:-----
!  3s  g o k r a a d o r e s  
■ l a i i r i s t a s '
rjabuena por la venida de, tari recto y tan 
oagaller-osp.señor pomos, nosotros,, que 
j^ m s. liegos-.estado tii estaremos bigh 
avinidos con tal orden de cosas, cuití 
lolíian estado y lo están esos otros ele­
mentos políticos;locales conservadores 
.ahqra^retenden pasar por buenos 
perqúeTós; iibéráíes lo háfí heclitt""l3ii 
al corno ellos.
Todo esto és muy oportuno y muy
Notas africanas
Melilla 31 Enero 1907.
En el último viaje del correo Ciudad de 
Mahón, nos quedamos la mayoría de lo 
raelillensés cdn la .correspondencia en el 
bolsillo.
El citado buque ancló eii esta rada á las 
seis de la mañahá y poco después de las 
doce zarpaba.para Alhucemas, en medio 
de la.admiración de los que no esperába­
mos el mahs.
Po.r esta circunstancia no pude comu 
iiicár' aihpli.os detalles del accidente má 
rííimo ocurrido en aguas de Chafarinas al 
vápor cher-iífano Turki, Perdida la-opor­
tunidad, suprimo el relato del suceso en 
cuestión, no sin consignar las censuras 
que se ha hecho acreedor el capitán del 
vapor Zenith, el cual viendo en inm.inen- 
itejjeligro de estrellarse contra las rocas 
áí Turki, en vez de.acudir en su- sócorro, 
levó anclas haciéndose á la mar.
El indigno proceder del capitán del
La puñalada fué dada por detrás, como 
lo indica el sitio, dejándole la faca cla­
vada-
El periódico que defiende la situación, 
se ocupa anoche de este modesto corres­
ponsal diciendo que sólo trasmite hechos 
inexactos.
Me honran esas palabras en boca de los 
que las pronuncian.
Ese periódico monopoliza la verdad y 
la justicia, según aparece en su cabeza , y 
no todos podemos tener ese privilegio. 
Somos por acá mortales y falibles.
Hablando de la situación,con motivo de 
la entrada de los conservadores, dice que 
los liberales están arma al brazo y tran­
quilos.
Más vale así. Dios les conserve la vista.
Esta noche se reúne en casa del di­
putado á Cortes Sr. Borrego, el Comité 
conservador. Gran expectación. Veremos 
si resulta lo del parto dé los montes.
La Junta aprobó por' unanimidad lo 
propuesto.
Convínose también’ que una comisión 
de la Junta visite al Gobernador civil, al? 
calde, delegado de Hacíéridá y adnhffls^ 
tradorde consumos para que éste procu­
ré emplear en su servicio, á personas, de 
Málaga en vez de forásíerós.
Esta comisión la compondrán los seño­
res presidentes Ramírez y García, Ramí­
rez (D. AÁ Fernández y Gáfciá, Ramos 
Blanco y Paiau y harán la visita el miér­
coles á las tres de su tarde,
Admitióse la dimisión de| c.ontador se­
ñor Porras y se nombró ;para sustituirle al, 
Sr, Merino y  vice-contádor ál héiior Ca­
rrasco Pérez.
Pedir al Ayuntamiento due aplace Ha 
subasta de los arbitrios dé,' aTcantarilíáá, 
bajantes y canalones hast^ que sé resuél­
va la alzada dirigida ai inihisíra4fel<V‘G§^ 
bérnación.
La sesión termino á las once.
Otro (gobernador de campanillas, traído 
y llevadp en la prensa, como si su desig­
nación piara el mando de la provincia de 
Bárceloiia fuera la panacea para curar 
todos iQs males que sufre la hermosa ca­
pital dé Cataluña, alabado á priori, bom­
beado de un modo extraordinario por los 
periódicos, es el Sr. D. Angel Ossorio y 
óallardo.
Pues bien, acaba este gran Goberna­
dor maiífista de llegar á Barcelona en 
clase de Pondo, y apenas toma posesión 
dé su cargo, véase como le trata la pren
Ha sido muy comentado por lo inpar- 
cial, el artículo Política local, que publica 
hoy Fénix.Esta mereciendo unánimes elo­
gios.
Mañana en el tren mixto llegará el se­
ñor Bonilla,juez de 1.®' instancia propieta­
rio, terminada la licencia de que disfru­
taba.
Se decía hoy de público que, se presen­
taría candidato á diputado á Cortes, eí
S l c r a l  efikterecio^^^^^^^ "'Seniero paisano nuestro-^dónsálo^al,en justareciprociaaay couespon I Pfancisco Granadino. No le doy crédito
al rumor.— Correspo/záa/.
■8QaaB8S3̂ -̂ -lE86»̂ -̂4P8B*BB
INFORMACIÓN MILITAR
dencid á ’su conducta para con ella:
«Nuestro joven Gobernador, Ossorio y 
Gallardo, ha traído de Madrid mucho 
viento én la cabeza.
Debej tutearse m'oraímente cop su jefe 
Maura,[á juzgar por el menosprecio que 
siente por la prensa.
A decir verdad, no lo esperábamos y lo
"conod ó al 1p °  « 0 "^^ Sierra.
S r ? o L r i o  y Bernard periodista y litei f e !
rato:distinguido y padre de la lum brera!- j 
maurista que se. apoltrona hoy en este
Pluma y Espada
Han sido nombrados ayudantes de cam-
l i s  DE S U
d e  R .  L ó p e z  dp  H ó r e d ia
Representantes:' Hijos de Diego Mártiii 
Martbs.—Granada, 61, M á^ga.
D B  L A  B B i b í é N
d e  l a  t a r d e
Juan
D im is io n e s ,—Los alcaldes de; casi 
todas las capitales han dimitido á í éhtfáí 
en el poder los cónsérvadOréS,
En Málaga se sigue^sin saber gué resQ- 
lución adoptará el Sr:'Del^adej López; pi 
qué espera para adoptarla^,
N u ev o  ostatalecim iento.'T^En el íp- 
ca! de la casa número 40 ,de'cálle Nueva/ 
donde hace algunos años estuvo estable­
cido el joyero granadino .señor Tejeiro, 
se; inaugurará en el próxiraó mes da Mar-* 
zo un nuevo establecimiento de platería y
Gobierno, y recuerda que el primogenitor 
del liovel Púnelo barcelonés, tenía en 
giian estima el titularse periodista.
'También sabe que nuestro Gobernador 
no desdeñó la profesión periodística y en 
El Día, de Madrid, hizo- algún ensayo 
que debió ser modesto, porque no pasó 
de la obscuridad el nombre del Ossorio, 
acjtuaí jefe político: de Barcelona.
Y por último, un hermano del Goberna­
dor, aún plumea en la prensa de Barcelo 
ná,. después de haber ejercido él óíicici 
períddístico largos años eií Madrid.
el capitán de artillería, don
^deftenfe^mííeñeral D Agustín i n - 1 joyería, propiedad, de nuestro apreeiabfé 
que,' e cap tón le^ W antetó  José <>0" f e , .  Patejas O m ero s, depen-
Gobart  ̂ diente que ha sido durante muchos anos;
coroL'l'Se d o S L t í Ó t S z  O a d S t a f g S S 's i m p a t f e s  y relácio-
y irco ra a n d tte  de’l f  ««e cuenta.cn Málaga ql Sr,. Pa-
José Esteban Chicote. reja, le auguramos buen éxito en su nuer ■yá empresa. .;
R é g r e s o .—Ha regresado del campo la 
familia de don José Márquez Alexándre. 
L o s  t ip ó g ra fo s ;—Mañaiiá domingo
nveniente hacerlo constar en los \ Zenith ha sido objeto de comeníariós muy
ntes momentos.
Por lo demás, los desengaños y los 
esencantos nos hacen tomar ya á los 
obernadores á cala y á prueba como 
os melones. M ejor fama que traía el 
r. Camacho, que acaba de irse, no la 
'trac el ,Sr. Velasco; sin embargo, véase
desfavorables.
;E1 Zenith es un buque francés, que ha­
ce pocos meses utilizaron los concesiona­
rios de la factoría dé Mar Chica para el 
transporte de armas y municiones con 
déstino á los rebeldes.
En ocasión de realizar estos alijos, el 
Zenith fué cañoneado por el Turki cerca.
—Hoy-oirán misa los regimientos; el de 
Borbón, á las once,en la iglesia de la Tri 
nidad y :el de Extremadura, á las diez y 
media, en la de Capuchinos
:—El sargento de infantería don Atilano 1 celebrará sesión la- socíedád de tip'ógra- 
Diaz'Navárro, ha sido destinado al bata- fos
Pero nuestro don AiíP'el se olvida del dylmis-| É n fo rn io .—-Guarda esm acon uri fupf-
lis,antecedentes de familia y, taí vez re- empleo don Emilio Luna García, que| texátárfo"d'oíi Manueí'López Galle, indus- 
córdando su insignificancia periodística 1 sido trasladado á j trial de esta plaza,
de otros tiempos, se dispone á tratar mal 
" los que por tantos motivos tienen dere 
cho á ser bien considerados.
di dad en aras^üel prestigi o de los cbhsér v'» 
dores. ■'
Hace alguúos dia.s visité al marqués, cu; 
trato es afáble y sencillo, y sus propósitos í 
más adecuados, á regenerar los prestigios 
la autoridad.,
Málaga, el partido conservador y El & 
nista, están de enhorabuena; y en désgra^ia 
cuantos se hallen bien avenidos con la innjo- 
ralldad.-^'Led/z».
lo que ha resultado y qué historia y qué l ¿el Cabo del Agua, dé cuyo suceso irifor 
rastro deja,detrás de: sí. Por eso son m éextensam enteálos lectoresde E L P o - 
muy aventurados estos ju icios ápnb/7. FULAR.
No qiuede bastar para que tengamos fe De un día, á otro, saldrá el Turki de 
ciega en el nuevo Gobernador que éste | Chafarinas para entrar en dique 
haya estado afable y, sencillo con el
Sr. León y Serralvo y que le haya 'm a-i ^Ayer fuimos testigos de otro accidente 
nifestádo buenos propósitos. ’Estas co-1 marítimo, que no tuvo graves conseciien- 
sas ya, desgi;aciadámente, no represen-{cias, gracias al estado bonancible del
Respecto á los primeros párrafos 
telegrama, como por aquí no cono 
mos' al Sr. de Veláscó, ni teníamos^ qin- 
gún antecedente de su significación 
la política, líos lirhitamos á decir qqi 
hicimos más' que acojer y publicarljco- 
hio éxacto$, los detalles que nos ^vi<3 
el corrrespónsal, quien poj- resid iraho- 
ra en ^Aadrid y por haber resididc| an 
íes en dichas provincias del none de 
España, conoce al Sr. marqués dévíJnzá 
del Valle y está .al corriente de sji¡s vi­
cisitudes políticas, ora como candidato 
apoyado por los carlistas, primera; pra 
encasillado después por los coíéerva-
ían nada; es. preciso ver para creer.
Veamo,s, cuando venga eí señor mar-] 
qués,.'cómo anda eso del orden y la mo­
ralidad administrativa en las Corpora­
ciones municipal y provincial; qué]
mar, cosa muy extraña en estas costas.
A las dos 'próximamente de la tarde 
los que paseaban por la Marina y To­
rreón delas Cábras, vieron venir á toda
almáquina, en demanda de este puerto, 
■vapor'correo francés Tell,, de 4a Compañía
criterio ádppta, en, la cuestión e s c a n d a - P o c o  después, el buqué, sin, 
losa del jupgo; que.hacé.de. los fondos acortar la velocidad, rebasaba el fondea-  ̂
de la higiene y cónío reglamenta eso dero ordinario y unos instantes más tarde 
para evitar' la horrible corrupción de quedaba varado á unos seis metros del 
menores;' qué actitud adopta en los muelle militar.
asuntos electores; cómo se desenvuelve Inmediatainente acudieron los marinos 
del acoso y de la influencia caciquil y 1 de la Compañía de Mar, procediendo
después hablaremos.
Y  para terminar sólo diremos que si 
el Sr. Velasco es hombre recto y razo­
nable comprenderá qué, en casos como
transportar á tierra el escaso pasaje que 
conducía el Tell.
¿Qué causas motivaron el accidente? En 
un principio corrieron diferentes versio 
nes. Hubo qüien afirmó que los tripulan
el .presente. Jas alabanzas ü priori siem- tes del buque varado, habiendo empinado 
pre tienen visos dé adulación, míeritras el codo más de lo necesario, no se dieron 
que la reserva del juicio envuelve, por j cuenta de la proximidad del puerto, por 
lo menos, un propósito de hacer justi-
Ya cambiará de parecer, y si no lo hi­
ciera, tanto peor para él 
Y vamos al caso: el señor Ossorio, ayer 
mañana no recibió en su despacho á los 
periodistas, y al salir y verlos en la ante­
sala cuando se disponía á pasar de largo, 
hubo uno que le preguntó;
—¿Tiene usted, señor Gobernador, al­
guna noticia política?
—No tengo ninguna, ni tendré nunca. 
Las noticias políticas que les dé podrán 
ustedes considerarlas cómo mirlos blan­
cos.
De donde resulta que el buen Ossorio, 
por parecerse en todo á Maura, también 
hace frases y, j)or cierto, tan malas como 
las de su jefe.
Por la noche, á la hora de costumbre, 
los periodistas preguntaron al Gobernador 
si podía recibirles, obteniendo la respues-r 
ta de que estaba muy ocupado.
estaba en Chiclana, ha sido trasladado
Borbón número 17, I Le deseamos un completo alivio
Servicio de la plaza para hoy A Ü v io .--H a experirneptado algún ali-.
Parada; Extremadura. vio en su dolencia el diputado provincial
Hospital y provisiones; capitán de Bor-J don Rafael Rivera Váléritín.; 
bón, don Leopoldo IgRalada. In d u lto . — Han sidp'indultados los
Cuartel; Extremadura, capitán don Juan prófugos de esta provincia Rafael Gutie- 
Arjona; Borbón otro, don Fernando Za- rréz Aragüez y Fernando Gutiérrez Lor 
mora. zano. : , ,
Gimrdia; Extremadura, primer teniente.|
don Eduardo Bertuchi; Borbón, otro, don 
Adolfo Neira.
Vigilancia; Extremadura, primer tenien­
te don Mariano Larrañaga; Borbón, otro, 
don Eduardo Martín.
A u d ie n c ia
El sábado de Piñata debutará 
en e l teatro de Cervantes una  ̂compañía 
de verso.
CirctiLlar.—Por él Gobierhó civil se 
ha dictado una circular previniendo' á los; 
alcaldes dé la provineia rémitáil á lá ma­
yor brevedad los datos qué tengan,' réla- 
ciQimdos Con hospitales, asilos^ consúlta­
nos, casas de cuna, etc. etc. '
: R u id o  de c a m p a n a s .—De la intére- 
sante obra de Antonio Viérgol, que tárr-
En vista de esto,acordaron todos no es­
perar á que Ossorio los saludara á su pa­
só por la antesala y con dirección preci­
pitada hacia la escalera, se retiraron del 
Gobierno civil.
C ita c io n e s
El juez de la Alameda: c ita 'á  Antonio 
Martínez Sabio y Francisco Campos G ó- extraordinario éxito ha álcánzádo en el 
mez. ■ • teatro de Eslava, publica £/Arfe de/Tea?
—El de la Merced á José Gutiérrez Ruiz|#o una interesantísima información que 
í Eugenio Ramos Gómez (a) Óhato y |ran- comprende seis fotografías de las escenas
cisco Peña López.:
JUNTA Dg DEFENSA
. . . .  , , Presidida por, el Sr. Ramírez y García
Y relaaonando palabras recordaron que qq reunió anteanoche la junta de Defensa, 
el señor Ossorio les hizo observar antea­
yer que cuando los recibiera sería á titulo
más culminantes de la obra; retrato del > 
autor, el argumento, Jos couplets do jbom- 
&«/, qúe.tah populares sé haiV hécHp, le­
tra de todos éílos/y'la música completa, 
i No solamente 'pór esta información de 
gran actualidad resulta ñotabilísiimo este 
íiúmero dé El Arte del 7 ea/úp, ' sirio tam-
regla-|
dores; orá protegido luego pc)F|a casa ! ciá;
Urquijo, lo, cual se refiere todo á^u sig- | En este terreno es en el que riosotros]
nificación en el terrénO político, féin en­
trar para nada en e l d,e §u cab|Uerosi“ 
dad, rectitud y demás ’cualidldés de 
orden moral á que se refieren Ibs otros 
párrafos del telegrama del Sr; Leóiiy, 
Serralvo.
- En éste segundo punto de la cuestión 
•que se plantea én dicho télegra; na, fácil­
mente se comprenderá, que á nidie más 
que á nosotros ha de agradar e que el 
nuevo Góbernádor de M álagi sea un 
perfecto dechado de rectitud y c a b a lle ­
rosidad para que aquí, can s j¡; venida, 
estén de enhoramala y en 'esgracia 
cuantos se hallen bien avenid] s corí la 
inmoralidád; toda vez que CO: itra éstos 
están dirigidos constantemenft los tiróS 
de nuestra campaña.
Que venga á M álaga un (Bbernador 
.'recto, independiente, enérgio i ,  dispues­
to siempre á hacer justicia, j  á no de­
jarse influir por las malas ar es , 4 e l cá- 
•ciquismo que aquí .impera, i s, precisa­
mente, nuestro sueño dóralo, lo que 
hemos deseado y pedido d continuo 
Un Gobernador que no toler i los abu 
sos, los atropellos, las inl loralidades 
que se cometen en las Ce :pofacionc 
públicas municipal y prot ncial, man­
goneadas á: mansalva y < cand alosa- 
mente por los monárquico^' de la, loca­
lidad conservadores y li [erales, que 
son los únicos políticos q̂ u aquí se ha 
"lian muy bien avenidos cój este estado 
actual de desbarajuste é. hmoralidad 
Un Gobernador que no tra !siia por na­
da ni por nadie con el vi] io y corrup­
ción del juego, aunque p| ra ello influ­
yan algunos significados. ¡ jolííicos con­
servadores, también muy’:
estamos colocados, porque como no 
esperamos nada personalmente del
Srj Gobernador, ni hemos^ de pedirle rádo en huelga; solucionada ésta, al pare- rio Gallardo se ha malquistado,por su es- término á las desacertadas prácticas del
nunca nada que no sea de índole gene-leer, el .buque salió el lunes con rumbo á 1 tudiada seriedad y: su "ridículo empaque, I Exemo. Ayuntamiento de esta ciudad, so- 
ral y por el bien^ público, estamos en Melilla, en cuya travesía debió surgir de I con todos los periodistas que, en cumplí- licitud que fundó en los deseos y áspira- 
perfecta y firmísima situación para nuevo el coiiflicto, puesto que sé sabe qüe- úiiénto de su obligación, sé ven obligados clones del vecindario, según pudo verse 
aplaudirle y alabarle puando haga mé- obstante las ordenes del capitán para j á concurrir á los centros oficiales.» j en la solemne manifestación pública lie
ritos y para 'criticarle 
cuando de motivos.
• Y  por hoy nada más.
dé merced, y que no les extrañara que lo 
substituyera en la recepción algún em­
pleado.
El joven Goberriador va resultando unai ^é la ley de asociaciones 
especie de i7üso Cañizares-, pero confia- También se acordó mandarle un 
mos en que se enmendará, si como dicen mentó '
tiene talento, porque resultaría muy cor- Nuestro compañero el Sr. -Fernandez y 
cuya circunstancia corrieron el peligro de ío de intelecto si no comprendiera que la García presentó la siguiente moción ácer- 
estrellar el buque contra las piedras del prensa tiene más poder que él, es .más ne- L a  del resultado d éla  inspección'muni- 
desemba.rcadero militar. •• cesaría que él y durará más que él.» L ipal:
Más tarde pude averiguar que los ma*- El telegrama que los periodistas barce- Habiéndose llevado a  cabo la inspec- 
quinistas del Tell, á su llegada^ á Orán, loneses han hecho circular dice así; ción municipal á petición de la Junta de
procedente de Marsella, se habían decía-1 «Barcelona 3 i (4,50) t .)—El Sr. O sso-j Defensa-de Málaga para poner definitivo
rio „ o ' oo +o Ibién por las que cóhsagra á la vída^ritima 
Contestar á firmantes de una carta  ^  y M ehaóza,xon riumero-
U m t?lSaU eual TéTta debenTohúî ^̂ ^̂  ̂ fotografiás obtenidas én el lujósó hp-̂ ' jtmta legal igual a esta deben solicitar ei tel dé los eminentes artistas, y á los estre-
oportuno permisp en la forma que dispo- y  1̂ maño jE l s  po­
bres menestrals.
■ Publica también retrato y caricatura en 
colores de Angel G'uiftíerá, y en portada 
un precioso tricolor de Angeles Moráis.
Por el. interés que ofrece y por lo pri­
moroso y elegante de su presentación es­
te número es yerdadétamente- notable.
A v is o .—D.Fernándo Sainz Trápaga 
debe acreditar ante esta Jefatura de mi-
Corapa'ñía, su objeto, y la caliddd.de ge­
rente de la.misma.que ostenta- dicho se­
ñor.
N o m to ram ien to .^ H a sido nombra-
y censurarle él buqüfonde eara á distancia convehien- Nos parece que la posse de Maura sel vada á cabo con este laudable fin, la Jun-1 do auxiliar para la recaudación de - con­
te de la-playa, la tripulación dejó de eje-1 jes va á indigestar á los gobernadores que \ ta lamenta profundamente la resolución, | tribucion^s en la zona de Gaucín,don Se- '
L o  de B a r c e lo n a
cutar sus mandatos.
Hay otra circunstancia quevatestigua la 
certeza del relato. El práctico Sr. Otell, 
salió á  cumplir su cometido y apesar de 
las señales que hizo para que.el buque 
detuviera su marcha, los de á bordo, ex­
cepto el capitán, hicieron caso oraiso;
El capitán,ante el peligro de chocar con 
tierra, arrojó dos anclas, y aunque éstas 
que se re-j garrearon un poco,no evitaron que el bar­
co rebasara el reducido espacio que ío se -
tengan el mal gusto de adoptarla.
¡¡Los comprimidos!!
lieTad.inii’a, seca  de C erveza e's el 
rem edio m ás eficaz co n tra  la  D ia­
betes.
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es. mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo, por la eficacia que pro­
duce en él paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias. 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga.
Lá atérradorá frecuencia con 
piten, en Barcelona los cobardes átentados 
por rnedio de explosivos y el hecho, muy I paraba de tierra, 
extraño, de que nUnca sean habidos los En vista de la imposibilidad de sacará 
criminales ni se tengan indicios de quiénes flote el barco, procedióse á extraer el 
puédan ser, haidado origen á,cierto géne- cargamento, y á las once de la noche, 
ro de sospechas y de hipótesis,dígnqs de ayudado por el ascenso de la marca, el 
que se tengan en cuentajpor el Gobierno, Tell logró salir de su prisión, sin haber
si es que de veras se quieren apurar todos 1 experimentado averías de importancia. i a
los medios para el descubrimiento de los La casa consignaíaria había telegrafía- jjRSOK HílNÜA 
autores de tales crímenes, sean aquéllos do á Gibralíar, en denjanda de otro buque
quiénes'fueren._  ̂ _ para proceder al salvámento del barco va- Hoy á las cuatro de la tarde, próxima
Una de las jiipótesis que vemos recogí- Lado. . mente, sahá cometido un crimen en el
da en periódicos serios y casi conserva- Las autoridades de esta plaza of rede- atrio de la iglesia de Santa Cecilia, 
dores y que, por consiguiente, no puedefi Lon toda clase de facilidades para el ma- El empleado de consumos, José Alúz 
tener ninguna especie de concomitancias yor éxito de los trabajos de salvamento. Cámara, de 50 años, que no entraba de
con los anarquistas-de acción ni sentir] Los pasajeros no sufrieron más que el| servicio hasta la noche, recibió, encon-j ció’n comunal, desviándola
en su concepto inadecuada, que ha dado I bastián Goilzález Gózar. 
á este desdichado asunto el anterior go- A p re m io .—Por la alcaldía sé há de- 
bierno al dictar su testamento político, re- clarado incursos - en é l  ¡primer grado de 
solución que desentendiéndose de los car- apremio á los señores quemo lian ¿atisfe- 
gos relativamente graves, deducidos por ¿ho sus cuotas p orxl arbitro sobre roda- 
ios encargados de llevar á cabo dicha ins- jes de carros faeneros, bateas y orgahi- 
pección, se limita á corregir con sencillos llo's. : ' ' í
apercibimientos el vituperable mal de, vi- C o m u n ica d o .—Hemos recibido él si-
tuperables transgreslones^de las leyes. Y I guíente comunicado:
n
i
en su virtud acuerda en uso de su derecho 
protestar pública y solemnemente contra i 
dicha medida del gobierno responsable, 
considerádola ineficaz en absoluto paral 
conseguir la extirpación de las causas que 
vienen desde larga fecha entorpeciendo y 
perturbando hondamente'la buena marcha- 
administrativa del Ayuntamiento de M á -! 
laga, con lesión evidente de los intereses 
del vecindario.
Á NUESTROS CLIENTES
Graqde era la empresa que prctendia- 
mos acometer y pequeñas, nuestras ínér-  ̂
zas parallevaria á sy fin, pero aun ésta-  ̂
blecidóese paralelo; nuestfo espíritu no - 
desmayó un momento y sin pararnos ante 
la inferioridad de nuestras fueízas/ em­
prendimos la obra con riguroso, ¡empuje; 
El fin anhelado era emancipfirnqs en
Protesta así mismo esta Junta de la no- cuanto fuese posible de la prodüccióne¡x; 
toria desconsideración con que los go- Lranjera. ' ' ■
biernos tratan á Málaga, empleando en A ese punto sé han dirigido toejoá núes- 
evidente daño de la ciudad lá influencia tros estudios, desvelos y-'saci’ificios y hoy 
política, mediante la cual sus favorecidos con legitimo orgullo podénios decir que 
disponen á su antojo de la administra-j hemos dotado á nuestro país de uiia fa-
A
íen avenidos
- . . , . , , , ______ ____________de su cauce
simpatías por utopias dañinas, es que los susto consiguiente. trándose tomando el sol en el sitio men- natural y apartándola de su misión tute-
atentados de Barcélona no son obra de] Melilla entera acudió ayer á los muelles clonado, una puñalada en la nuca que le lar, para que así resulte su enemigo de­
para presenciar la varadura del vapor co- j dejó muerto en el acto. . clarado en vez de favorecer con su ayu-
El agresor se llama Juan José Sánchez da al vecindario como su mejor y más
I conocido por Ñoña y tiene 18 años. poderoso auxiliar.
Ha llegado la conipanía ecuestre que di- Corren distintas versiones sobre el ori- • La Junta protesta pues, contra esta anó- 
rigen los hermanos Prederíc y Alíred. gen del suceso, pero la más generalizada mala y censurable conducía que en sí He- 
Mañana empezará la instalación del cir- es que el agresor ofendió á una hija del va el gérmen de nuestras mayores desveri- 
co en donde funcionará aquélla. muerto y éste hubo de reprenderle. | turas
los libertarios.
—¿No es raro-T^dicén los que así discu-1 rreo Tell. 
rren— que estando tan vigilados los anav-j 
quistas de acción y repitiéndose casi dia­
riamente los atentados por medio de ex­
plosivos, la policía, por torpe y ciega que 
sea, no ha.yá podido hallar ni huellas de
brica montada con todos los adelantos 
modernos elaborando clases superiores.
La rutina, .enemiga de todo progreso y 
por desgracia encarnada fuertemertte en 
nuestro país, nos saldrá a! frente' comba­
tiendo por sistema la bondad de nuestros 
cementos sobre sus. similaTes extranjeros', 
pero así; como hemos conjurado.la prime­
ra dificultad, con fé y  constante anheló, 
no dudamos vencer esta segunda median-
- . ' . . . f e f e . . :
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>?(/// í/e AZAGRA LANAJA 
Médico-Oculista
calle MARQUÉS DE GUÁDIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
fiebinete de Misage y Ginnasia sneoa
MÉDICA Y ORTOPÉDICA
—  DE —
Jorge M. Lindell
de la Universidad de Helsingfors. 
Alameda de Carlos Ha6s
(antes Hermosa) n ú m . 1 p ra l . 
Horas: de 8 á  12 y de2 á 7 .
■):.> vélv
f
te (os resultados prácticos de nuestros ce 
mentos y cales hidráulicas, demostrando 
que en nuestra patria hay inteligencias 
espíritus industriales capaces de se'guir 
en sus,pasos á la ihdustria moderna.
Dispuestos á la lucha, no herhos querí 
do escatimar sacrificios pará que nuestra 
fábrica sea dompletáy los productos que 
de ella salgan puedan competir y aventa­
jar bajo todo punto dé vista á los fabrica 
dos eri Bélgica, Alemania, Francia é In 
glaterra.
Solo nos resta decir que el Laboratorio 
estáJbajp la Dirección del inteligente In­
geniero químico alemán Dn. Hermán 
Diéry, especialista en esta clase de pro 
' ductps.
Dado el perfeccionámiento de los me 
dios de producción, los cementos son de 
una homogeneidad absoluta. El fraguado 
lento. ' ■
ealcinación perfecta por hornos conti­
nuos. Análisis constantes de las primeras 
materias y del produpto: durante su elabo 
ración y elaborado. Estabilidad absoluta 
de vólumeh al calor y al áiré.
Los sacos irán precintados y llevarán 
la marca SAMSON, que es con la que de­
signaremos el cemento Portlan fabricado 
en nuestra casa.
La fabriéación del cemento SAMSON es 
comb lo ejcigé el Estado Alemán. Se en­
vían muestras ,á quien lo solicite. Depósi 
tos en Granada, Córdoba, Jaén, Sevilla y 
en Málaga en calle Santa Lucía y plaza 
Convalecientes en el depósito de carbo­
nes de El Turco. Agente comercial D. Jo ­
sé Creixell, Marqués 4.
Para más informes, Cortina del Muelle 
número 33, N[álaga.~Zalabardó y F. Mon­
tes:
L o  se n tim o s .—El cónsul de la Repú­
blica deUuba,doctor Hurtado de Mendo­
za, debe embarcar con su distinguida es­
posa para aquella isla en el vapor José  
Ga/fnrf ei día 4 del corriente.
Deploramos muy de veras el relévo de 
tan digno funcionario que por sus rele­
vantes dotes de carácter había logrado 
hacerse estimar de cuantas personas tu­
vieron el gusfo de tratarle;
Y  v á  á e  b o rra c h e ra s —En el Éasilio 
de Guimbarda fué hallado anoche un
\fte presentaba una herida en la
Curado en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo fué conducido al Hospital 
ctvil, no pudiendo averiguarse su nombre 
a causa de la trémenda pítima que había 
cogido.
Un regimiento.—Nada menos que 
un regimiento, capitaneado por el matri­
monio Manuel Cabello y Enriqueta Car- 
mona, se presentó anoche en la casa nú­
mero 24 de:, la calle . Huerto de Monjas 
donde habita María Rivera Moreno, y por 
SI ésta había tenido ó no palabras con una 
hija de aquellos la pusieron como chupa 
de dómine, intentando golpearla.
La ofendida ha presentado la corres, 
pondiente denuncia. "
F a r o le s .—De orden del S^. Redraza 
cc^andante déla guardia rnunicipal, han 
sido recompuestos todr,íí los faroles de la 
Alcazaba, que se haUfaban en pésimo es­
tado, debido á las frecuentes raterías.
C a su a l.
tivos dueños se hayan presentado á re­
clamarlos.
En dicha perrera se encuentran, some­
tidos á observación, dos canes autores de 
otras tantas mordeduras.
dUn d em en te?—El cabo de munici 
pales del décimo distrito ha denunciado 
que un individuo llamado Juan Rodríguez 
Velasco se queda todas las noches á dor­
mir en las playas de San Andrés, teniendo 
domicilio propio, y que tanto por esta 
circunstancia, cuanto por los malos tratos 
de que hace objeto á su. padre y á su hijo, 
niño de corta edad, cree que tiene pertur­
badas las facultades mentales.
C asa  de s o c o rro .—Relación de los 
servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de la Merced durante el pasa- 
sado mes de Enero.
Asistidos en sus domicilios, 548; idem 
en la consulta pública, 347; curados de 
primera intención, 65; idem en la cura 
pública, 560.—Total, 1,520.
Málaga l.°  de febrero de 1907.—El Di­
rector, Z. Gómez Díaz.
C u ra  e l e stó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
Es .mérito industrial abaratar géneros 
superiores. Esto explica su fama univer- 
consumo í|e AGUA DEsal é inmenso d
COLONIA DE ORIVE. Por frascos de 3 á 
24 reales; 4 litros, 16 ptas.
F e ro b e n o  L a z a . Véase cuarta plana. 
S u r tid o  co m p le to  en  to d a  c la se , 
de géneros curtidos, artículos para la fa­
bricación de calzadd y cortes aparados. 
Se venden las pieles y las suelas por pie­
les enteras ó retaceadas. Esta es la casa 
donde encuentra rnás facilidades el com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en calle de Com­
pañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2, fren­
te lal parador del General.
A  lo s  fo r a s te r o s . Se recomien­
da visiten la tienda de Vinos de calle 
Strachan esquina á la de Larios, donde 
encontrarán, vinos para mesa completa­
mente puros y de las mejores marcas de 
Jerez'y .Sanlucar, Licores, coñac y aguar­
dientes anisados añejos y de fabricación 
espierada.
H i jo s  de J o s é  M.» P ro lon g o .-^ E n
el; establecimiento que tienen dichos se­
ñores en calle San Juan se vende un sal 
chichón estilo Génova que sin duda es el 
m^’or conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 y lj2  el kilo. 
P a r c h e s  p o ro so s  Véase cuarta plana 
C uido de l a  b o ca  
Gracias á la frescura de su perfume, a 
sus propiedades higiénicas y antisépticas 
el Alcohol de Menta RICQLES es el den 
trifico preferido én el mundo
L
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, Far- 
macéulíco y M'éd^ico-Ginecólogo, procedente 
del Instituto dcl Dr. Rubio.
Horas de consulta de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo.
Gratis á los pobres de una á tres Granada 
107 bajo.
G r a m ^ e a l i z a c i é i i
d e  e x i e t e n e i a s í
MURO Y SAENZ,
FABRICANTES D E ALCOHOL V/NICO
Venden con todos los derechos pagadoí, 
Gloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á 
15 pesetas la arroba de 16 2i3 litros. - 
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de (904 á 
5,50 de 1903 á 6 , de 1902 á 6,50. Moníilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas. 
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales. 
E scritorio.—Alameda 21.
los vei?dade2?03 i7m os añejos
se expeiadem á lospi^eeio® d©
vinos añejo® Galle de la V oñdeja flren.'te al Mutuo y  Xeatío 
V ital A za.—B e de la tarde. _________  ' '  ̂ '
Línea de vapores correos  
Salidas fijas del puerto de, Málaga.
francés
M a d e r a s
d e  p in o  d e l  Hoii’t e  d e  f l n r o p a  
y  A m é r i c a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLÉR
m w y s  flilAS, fiB L iin  íiBM M S
FÁBRICA DE ASERRAR , 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
jSobrInogí d e  J .  H e r r e i 'a  F a j a r d o  
CASTELAR, 5 .— MÁLAGA.
vapor correo 
E m i l *  • 
saldrá el 6 de Febrero, para Melilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón. Australia y Nue­
va Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
M i v e m a l s
saldrá el 10 de Febrero de 1907, para Rio 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
S O C IB T É
í. & A. PñViN DE UFARSE
Cementos especíales para toda elá̂ .. 
W de trabajos.
Las fábricas más Importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de BUS productos. Prodqcció”
más de 1600 toneladas.
Representación y depósitoí»
CA8T E L A « , B
José Im pellitieri 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago 
—Consulta de 12 á 2 .—MOLINA LARiOS, 5, 
—Honorarios convencionales.
Verdadera rebaja
- - ______ El público de M álaga encontrará una nueva
_______ da blancura ‘colección de abrigos propios para eníreíi^m-
á los dientes, los preserva de las caries
puriiicael aliento j  disipa el n,al gust¿| fiB iH E S  A l l d l  1  W l i S
del tabaco. FUERA de CONCURSO PA­
RIS 1900. Grandes premios en todas las 
exposiciones del mundo. EL RICQLES se 
encuentra en todas las buenas farmacias v 
perfumerías.
DE
F . Ma®ó T o m ie lla
Gran extenso surtido en lanas para señoras, 
a precios reducidos, después de inventario
De la provincia
En lanas novedad de entretiempo para ca- 
i ballero,_ se ha recibido el primer surtido de 
las fábricas más acreditadas, de mejores gus- 
tos y calidades.
D ep en d ien tes  de c o m e rc io  —La 
Asociación de Dependientes de comercio 
de Ronda ha nombrado lâ  siguiente*
Junta directiva para 1 9 0 7 :"
Presidente, Manuel López Cámara. 
Vice, Manuel Domínguez Ruiz. 
Secretarios: l .°  José Ferrer Alvarez v 
° Ramón Polo Valdelomar.
Tesorero, Diego Núñez Martin. 
Bibliotecario, Antonio Fernández Cór­
doba.
Vocales: Pedro Castro Osuna, Rafael
Madrid Dorta y Francisco Rubia Siles.
«o+o ~ Fernández se ocasionó 
esta mañana una' herida en
quierda, d e ja  que fué curado en'dácasa 
de socorro del distrito de Santo Domingo 
A h o g a d o s .—El próximo lunes regre­
sarán I  Granada los notábles V S  
dos de aquel Colegio Sres. Gamir Colón 
y  Rodríguez Aguilera. 
D e s in fe c c io iie s .—La brigada sanita-
na desinfectó esta manana las casas nú- 
rnero 41 de Jaj;alle dei: Salitre, 7 de la de
Velasco y 53 de la dé Zamorano.
Pf® vención .--A noche fué con- 
tíucido á la prevención de la Aduana Jo­
sé Giménez García, al cual se le ocupó 
un remington. , ^
El detenido manifestó ser empleado de 
consumos, si bien no enseñó documento 
alguno que como tal lo acreditara 
ITn h e r id o .—El cabo de serenos Ml- 
guel Barrionueyo, encontró anoche t a %  
hombre tendido en tierra
Hurto—-El guarda particular Jurado 
AntoniQ Chacón Ruiz ha participado á la 
guardia civil del puesto de Cuevas Bajas 
Cjüe en la noche del 26 anterior sorpren­
dió en el cerro del Almendro, término de 
Antequera, á Eduardo Luna Cordón y 
Juan Antonio Aguilera Mata hurtando acei­
tunas, sin que pudiera detenerlos por ha­
berse dado á la fuga.
En vista de ello la guardia civil proce­
dió á la busca y detención de los tales 
sujetos.
F a l le c im ie n to .—Ha recibido en Ron- 
da sepultura el cadáver de un niño hijo 
de D. Antonio Rips.
Damos á sus padres nuestro más sen­
tido pésame.
I r ^ a c c i ó n —El vecino de Fuente Pie­
dra Juan Noreno Cortés, fué sorprendido 
ayer en el mónte denominado PétltíüS 
ínfringienjlo la' ley de caza, por cuya ra-
FABRICA DE GRGGO'JTES
íLA ABEJ.l
Gboeolates selecto» fabricados cofi 
cacaos de Guayaquil, Car acas y Cey- 
lan, con vainilla ó cansí , - .
Especialidad en cafés tostados y 
 ̂crudos de Puerto Rico, Moka, íasaai- 
ca y otras procedencias. \  
pí Tés finos y aromáti eo» de' Chil».' 
.iCeylaa é India.
 ̂ " " 0̂«pis!f®í 
Sobriflos de J. Herrers Ffljfirdo
Se notaba aquí la falta 
•de una casa higienizada 
que vendiera carne buena 
cual lo yace la Seuillana.
Carnicería Moderna
J o s é  C a s o
El vapor trasatlántico francés 
Franco
Saldrá el 26 de Febrero para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
P f l i  £ 1  f l l  t i  H  en,Jubitos
L i J L y i i i L j  i L
B. G. Moewes, de Barlin
COLORES ESPECIALES PARA ILUMINAR POSTALES Y FOTOGRAFIAS
A Ü T I I M I O  O H I i O p l i  .
V e n t a s  a l  p o r  m a v o r  C a l l e  n - .m . 65
y  d e t a l l  M A L A G A
SRIHDSS ÁtiACESES DA’ PIBA '■
— m -  p a r a - c A r n a v a l  
C O M f e t t i
Extr^ color Rosa—Grana—Verde—Azul—Blanco— 
Amarálo—Naranja y Violeta.—T o d o s  colores 
íin o sj; el Kilo 1 p e s e ta
PEN TINAá,
Para carga y pasaje dirigise á su con­
signatario D. Pedro Gómez Chaix, calle 
de Josefa Ugarte Barrientos, 26, Málaga.
©p ©rtimidad 
,á B e n e ñ e i ©  d e l  p ü .f o I i e o  
G i p a n d e s  A l m a c e n e s  
DE
FEíli mi i i f i
Terminado el Inventario podrán com­
prar barató en esta casa.
Grandes rebajas en todos los artículos.
¡Sección de cortes, 
la mitad de su valor.
restos y pedazos á
Servioio de ía tarde
Del Extranjero
Ca sa  reco m endada
La Fábrica dé Gafiiá§ dé 'ríleñ‘0, Cálle Cóiti- 
pafiia num. 7, es la qué debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que com-, 
pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tamaños
zón le fué ocupada una escopeta que lie- objetos metálícós.
V 3.D3 . nftSííTlfííYQP 1q __ «. I T ’t'fíhííín brQf*onFí,
Construcción y Reparación de toda clase de
2 Febrero 1907. 
1>© R o m a
Dícese que el Vaticano desea concer­
tar un modas vivendi con el gobierno fran­
cés, á fin de que cese en la república ve­
cina la agitación religiosa.
B ©  G l a s g o w  
Reina en esta capital una terrible epide 
mia de meningitis.
El número de atacados es considerable. 
La mayoría denlos acometidos por la 
enfermedad fallecen á los pocos días. 
B e  F a i ? i ®
Despachos de San Petersburgo comu 
nican la noticia de un violento incendio 
que ha destruido un teatro y varios hote­
les, próximos.
’i la y  que lámentar numerosas víctimas 
C a t á s t e o f ©
En Nittalhach,una terrible avalancha de 
nieve destruyó varias casas, quedando 
sepultados entre los escombros setenta y 
cinco, de sus habitantes.
P e t i e i é i a
Los párrocos de Burdeos han solicita­
do del maire de la ciudad se les entreguen 
las iglesias, para el ejercicio de culto, sin 
abonar cantidad alguna en concepto de 
alquileres.
Esta petición ha sido inspirada por el 
Vaticano.
Se cree que el alcalde propondrá al mu­
nicipio la,concesión solicitada,no habién­
dola otorgado él desde luego en virtud de 
una reciente circular de Briand en la que 
se recuerdan todos los maires de Francia 
la prohibición de conceder gratuitamente 
Jas iglesias para el servicio del culto, sin 
previo acuerdo del Concejo municipal.
Finísimas de 20 metros V I3 IS B A D  el 
r .  millar 1 5  p e s e t a s .
Y Finísimas de 40 metros V E K D A B  el 
’ millar p e s e t a s .
Adornos de Plumas— Palomas—MaTiposáS=-Gorras— Sombreros Antifaces 
—Caretas de Cartón—C a r e t a s  C ro M io  N o v e d a d —O T ÍB IV A L -  
B A S  para adorno de Salones—Bocin'fs—Bolsas de Lujo para confetti &. ■
F i ? e e i o s  s i n  e o m i t e t e n e i a  ■
A i  La cása más surtida de España.—De donde se proveen los de-
i O  a "tallistas de toda esta reg|ó^.—F o sía le sd e sd e  un céntimo.
Pedidos á X^om iiago
Se vende un carruaje níírteamericano
d . e  l o ®  l l a n a a . d . o i e
É S T A  ADM INISTRACION IND\QRjVfARAN
de Vaiiepshis y h m m
Calle San Ju an  de Dios, 2 6
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darsps á conocer al público 
de Málaga expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo,Ptas.6— 1 ar. de Valdepeñas Hlanco. 
1{2 id. id. \ id. , 
l[4 id . id. Jd . .
Un litro id‘. »|d. ,
Botella de 3[4 de litrov
Ptas. 6,— 




lj2  id. id. id. id, . » 3.-
,lÍ4id. id. id. id. . » 1.50
Un litro. Valdepeñas tinto légítimo.Pt, 0,45 
Botella de 3Í4 de litro., . . . » 0.30
N o o lv id a r  la s  señ as; c a l le  S a ii  J-han  de D io s , 2^
N o t a .— Se garantiza la pureza de estos .vinos, y el'dueño de este Establecimiento 
abonará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido 
por el Laboratorio Municipal que el vino contiene materiás agenasal prod'i^cíode lauva¿' 
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en callé\Capuchinos,’; 
número,, 15. . . .  ______  ' . ' .
% vesíaTan pronto como mejore el tiempo sede 
pondrá á flote.
R e  S a n ta n d e i?
Ayer no se recibió el correo ¡general: 
por hallarse interrumpijda la via terrea á 
consecuencia, de,las grandes nevadas.
De Madrid
3 Febrero 1907. 
£< a  « G a c e t a »
La Gacáfa publica 1̂ anuncio de las 
oposiciones á las escuelas de niños de' 
Sevila, y Córdoba, con sueldo anual de 
2000 pesetas.
. A  R o m a
Anoche marchó á Roma el reverendo 
Francisco Naval, portador del proceso de 
beatificación del Padre (vlaret.
Servicio de la noclie
Del Extranjero
2 Febrero 1907. 
©e Pai?í®
Con la denominación de iglesia de los 
Santos Apóstoles, se inaugurará mañana 
el antiguo templo de los padres barnubis- 
tas.
Se dirá misa á las diez de la mañana, 
asistiéndose al acto por papeleta de con­
vite.
La policía adopta precauciones para 





la denuncia al juzgado
;S^S5*dÍa civil de Igua- 
leja ha decomisado una escopeta á Anto­
mo Alvarez. '
Trabajo garantido y perfecto.
Caffñéñ 36, (PARMA CIA). —Málaga
i j - tic socorro de la calle Ma
de ^^^PJ'eeió^^una" herida
^  cuaíio Geiitímeifos'en la región paríe-
■ V,.  ' nieto en com-
marsp í®  embnaguez,manifestó 11a-
íbto I  iro'^ I^Ppez.Martín, habiéndose he­
rido a consecuencia de una calda.
g ra v a s .-M a r ía  Luisa del





q u e m a d a .-L a  anciana 
de 65 anos Juana Segarra Díaz, que se
en su domicilio, jará 12 ca 
toiitándose á la lumbre de un hrpRPrn’lu bre de un brasero, tu- 
de que se le prendiera 
luego á las ropas, ocasionándose varias 
quemaduras en todo el cuerpo.
socorro de la
curada, pasando 
luego,al Hospital civil en grave estado.
tanTe° encuentra bas-
rfnn! ^  de su dolencia la señora
A c c id e n te  d el t r a b a jo  Traba la n
do a bordo de la barca de jábega l a  
rracha, en las j^layas de la Farola, L fa e l  
Atencia Atencia, se. produjo una heríHa 
en el costado izquierdo. ^
El jabcjgote fiíé curado en la ra<?a 
socorro de la calle de Alcazabilla
Ronda se encuentra 
con sS -P H -^ "^  hace dos ó tres días, á
paralítico, el
capitán de la Caja de Reclutas D. Anto­
nio Gutiérrez Calderón.
 ̂ Deseamos de todas veras su alivio.
El Llavero
Pf ruando Rodríguez. — —  K a n g i
„  ,  ,,, s a n t o s , 14 ;-M A l I g a  - 
Establecimiento de Ferretefla, Satería de 
L(Kma y Herramientas de todas clases.
“ ara favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se, venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2 , 4 0 - 3 - 3 . 7 5 - 4 , 5 0 - 5 , 1 5 -  
6,2o—7—9—10,90— 12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Ptas.
Pavineotes Hígiaiiícos
Mosáicos hidráulicos
DIBUJOS A R TÍSTIC O S 
P R F G I O S  S d O N -Ó M r c O S
«MA lUilT Y dfilA
Castelar, MALAGA.
TOS PASTILLASFM ANíjílOPtJLO  
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tari eficaces, que auií en los casos más i 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, perminén-1  
dolé descansar,durante la noche. Coníinuan- 
su uso se logra una curación radicai.
F^ecio; UKfA peseta ©a|a
Farmacia, y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málagq
Losetas de relieve de varios estilos pa 
ra sócalos y decorados.
^  M .edLaIlas di© Ox*o.
Bañeras.— Inodoros desmontables. 
Tableros y toda clase de comprimidos de 
cementos.
Nota.—Garantizamos que la . calidad de 
os productos de esta casa es inmejorable v 
no tienen competencia.
A i r i s ©
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditado Salchicón extra,elaboración de la casa* 
Kilo á 24 reales; Libras á 20.—Estableci­
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
de
“  asfixiaron,_durante el mes
anterior, 104 chuchos que fueron recoci­
dos en la vía pública, sin que sus respec
Uafé y  Kestauraut
, L A  L O B A
José Márquez CaMz
Plaza de la Constitución.—MriLAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cin­
co de la tarde.—De tres pesetas en ade­
lante a todas horas.—A diario, Macarro- 
nes á la Napolitana.—Variación en el plato 
del día.—Vinos de las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por calle de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Alm acén
Se alquila uno en la calle San TelniQ, 14. 
En la misma casa informarán,
Gronzález Byass 
m jnmi 
Y  su s VINOS
F IV O  GA DITA N O  
T IO  P E P E  
FIN O  VIÑA A. B ; 
N E C T A R  ■
S O L E R A  1847 
y .MANZANILLA 
de stis bodegas en Sanlúcar 





Se acentúa el fuerte temporal reinante. 
En el puerto todos los buques tuvieron 
que reforzar ja s  amarras.
Lbá M fíibi dúS debían salir hoy han 
suspendido su salida.
Hoy entraron de arribada forzosa dos 
vapores-franéeses.
Las somunicuGiones tanto'férreas como 
telegráficas,sufren basíaiiíe retraso á can 
sa de las nieves.
No se sabe que hayan ocurrido desgra­
cias personales. ‘
—El billete agraciado con el premio ma­
yor del 31 del pasado, hallábase repartido: 
en su totalidad entre gente necesitada, 
© e  J ^ a F ® © l0 'i ia  
El capitán señor de Miguel ha pasado 
la rioefié réláfJváfiieñíe tranquilo.
, ,-Los médicos confíán en que sanará, de 
no presentarse alguna complicación en el 
proceso dé lás heridasV 
Ayer tarde'recibió un telegrama deí rey 
felicitándole por sii“arrojo y mejoría. 
In eessd ip
En Murcia se produjo anoche un incen­
dio en el Asilo llamado de Lourdes.
Los frailes que lo ocupan, auxiliados 
por varios vecinos, lograron salvar á 
veinte y cuatro niños y á dos frailes, á 
quienes sorprendió la intensa humareda, 
estando á punto de perecer asfixiados,
Las pérdidas ocasionadas por el sinies­
tro son de escasa importancia,por haberse 
podido localizar y extinguir el fuego con 
gran rapidez.
Má® de Bapéeloiia
Un particular vió á tres chiquillos que 
se entretenían en colocar cierto objeto sos 
pechóso én una esquina.
Inmediatamente avisó á la guardia mu­
nicipal, la que logró detener á los tres di­
minutos anarquistas.
Gonducidos estos á la DelegaciónjCon- 
fesaron de plano su delito, manifestando 
que anteayer colocaron en la calle de Ca­
rretas el envoltorio misterioso que tanta 
alarma produjo.
El raóviLque perseguían era, según 
francamente Ileclararon, el de divertirse.
El gobernador civil impondrá multaf á 
los padres de ios regocijados muchacho's.
—No es cierto qiíe haya sido detenido 
el autor de la bomba.
Vapoi» á pique
En el fondeadero de Santoña se sumer­
gió el vapor Barambo, ’á causa de habér­
sele abierto una vía de agua.
) A pesar de los esfuerzos hechos por la 
tripulación, el buque se llenó rápidamen- 




Se guarda extrema reserva acerca de 
las diligencias que practican las autorida­
des para lá represión del terrorismo.
- É l  gobernador desmiente que hayan 
surgido divergencias entre él y el juez 
especial.
—Se ha terminado el carruaje blindado 
que ha de servir para trasladar proyectiles 
y obj'etos sospechosos.
Él interior presenta una doble plancha 
dezinc.
Tiene además un doble fondo con re­
sortes .para hacer disminuir los efectos' de 
una explosión.
—Créese que el individuó que estando 
ayer en el Parque se disparó un tiro, es 
cómplise en los últimos atentados.
Se llama Gregorio López. .
El juez de guardia conferenció con el 
especial sobre íds antecedentes del sujeto 
en cuestión.
—El supuesto demente detenido ayer 
en ¡a iglesia de Belén, fué conducido ál 
palacio de justicia, donde pidió un con- 
iesor.
—|íá sido incomunicado ,él muchacho á 
quien detuvo la policía por fijar un pas­
quín amenazando con lá colocación de 
otras-bombas. ‘
—Las autoridades adoptan precaucio­
nes á causa del anuncio de nuevos aten­
tados.
B e San SeTbastián.
Los voluntarios de la Libertad han mar­
chado á Hernani.
Los tranvías en que hacen el viaje van 
engalanado's.
Una banda de música intrepreta duran­
te el trayecto elHimno de Riego.
Al llegar á Hernani nieva copiosamente. 
Los expedicionarios fueron recibidos 
por el alcalde y varias comisiones, diri­
giéndose todos al Ayuníamienío ‘dónde 
se celebra un banquete de cuatrocientos 
cubiertos.
En las paredes del salón aparecen va­
rias inscripcione_s,entre ellas vivas á la Li­
bertad y á España, y los nombres de Rie­
go, Mendizábal, Espartero, Prim y otros, 
©e Valladoiid  
Mañana se verificará una ascensión 
aerostática en el Campo Grande.
Elevaráse el globo Vértigo, y si el tiem­
po es favorable se procurará que llegue á 
Andalucía.
de Máriria' que, durante lá tmvesi  por 
la costa de Africa, el mar arrebWtó á dos 
pasajeros de la cubierta, pereciendo aho­
gados. >
—Ha fondeado, procedente de Ylgo, el 
emeeto Jean Bart, que continuará su via­
je á Africa.
©el F erro l
Ha impresionado desagradablemente la 
suspensión jle ingreso én la escuela, na­
val, pues preparábanse veinté y¡ éjnco 
alumnos para ingresar en la misma. '
©e V aleneia
Han llegado los ve^ite y cinco guardias 
civiles que com plétanos cincuenta desti- 
dos á esta comandancO.
—Esta noche se feuiiirán las, autorida­
des para acordar el levantamiento del es­
tado de sitio. , V
©e Víg'.o
El obispo de. Tuy ha llevado á los tri­
bunales el semanario Z,a AncÁn, por re­
producir artículos de España Nueva y  Eí 
Pais comentando Ja  pastoral.
De Madrid
2 Febr ero 1907.
I < a s  c u é M t a s
de la- di-^Mdad
Asegura un diario tradicionalista que 
Dios no tendrá en cuenta que nadie haya 
profesado ideas mauristas, conservado­
ras ó alfonsinas, pero sí que haya sido 
fiel carlista.
®m.eob2?ayY
Asegura Heraldo de MadrÜd . que los 
empleados de Gracia y Justicia w  pudie­
ron cobrar ayer por ciertas difí^ultades 
habidas en el presupuesto, pero 'que lo 
harán el lunes,
«El Ooj*i?eo»
En su artículo de fondo ocúpase El 
rreo de la futura política de Austria-Hum- 
gría.
«Ea-Ooi»i?espéiid©iieia»
. E\cq Ld. Correspondencia de España 
que s¡: Gsma, abrumado por ruines intri­
gas, tuviese que abandonar la cartera de 
Hacienda, sería cosa de ir perdiendo toda 
esperanza de revolución en este país.
También dice que Montero no reunirá á 
sus amigos y que si éstos acuden á algu­
na reunión'será por cuenta propia, aña­
diendo que no quiere ser jefe de grupo. 
Entiende el expresidente del Consejo 
que si eí partido liberal vuelve á gober­
nar, serái con un programa definitivo, y 
•concreto; y bajo- una rigurosa disciplina ó 
un único? jefe. Lo demás equivaldría vol­
ver á  lá] situación desastrosa en que antes 
ha yiyido, á lo cual no contribuirá Mon­
tero. . , ,
Agrega , éste- que' no aspira al poder, 
porcuya.rázóri seencucritra más capaci­
tado pará  ̂consignar las condiciones en 
que pu^á* desenvolverse el partido. 
«España Hueva*
Opina él periódico España Nueva que 
para honor y complemento de la represen­
tación de España p recip  que los socialisr 
tas encuentren delegaé?Íones en Cortes, 
También; se declara partidario de que 
las izquierdas formen un bidique,
; «©iaipio Ü nive5i?s»',al»
Ocúpase. Diario Universal dé Í0 .S me­
dios de reorganización del partido Jihe- 
ral.
‘ «Heraldo de Madyid»
Dice Heraldo de Madrid, qué los radi­
cales han sustituido á los liberales tibios, 
y algunos combatientes activos á los amo­
dorrados generales de antaño.
Todo lo que no sea Continuar por ese 
camino y diferenciarse de las caducas 
ideas equivaldría á sacrificarse tontamente 
por el partido y por la patria’.
V iaje infumdado
Lacierva iia, desmentido que los reyes 
tengan proyectado un viaje á Londres 
durante el Uies actual, como aseguran al­
gunos periódicos de la capital de Ingla­
terra.
Lo tripulan tres socios del Club de Ca­
taluña.
—Continua la huelga de alumnos de las 
Normales de Maestros.
©e La© Palm as
Los capitanes de los vapores Nigeíia y 
Ardeolahan comunicado al comandante
Rtimores
Circulan rumores de una próxima alte- 
en el ministerio.
Dícese que habrá un cambio de cartera 
por hallarse un ministro disgustado en la 
que ocupa.
«La Epoea»
Publica Lg Epoca m  articulo de Gómez
para resistir aquellos dolores.
' 1'
. Y'*- 'T ?
4. ...
I'. I p Miiitii
n o m  j E p a i o i o E i a s  mAKiiSkffia
A \a..Mamrca, de Zarycki dióle un co­
lorido juegueton, muy propio del carácter 
de la obra.
Pero los momentos de supremo deleite, 
de emoción arrobadora, momentos dé
Acebo,acerca del trust de la lionradez in­
dustrial. ^
H e i m i ó n
Los comerciantes é industriales se reuni- 
nirán en breve para pedir al Gobierno 
que el precio de las cédulas sea el ordiiia-1 esos que impresionan para mucho tiempo 
rio,toda vez que no se ha llegado á apro- fueron los del Carnaval IRusse, de Wei- 
bar el proyecto transformando él impues- niawski, que juntamente con Ciacco cons­
to de consumos, que era lo que motivaba tiíuian Iqs números gigantes del pro­
el recargo.  ̂ grama.
Cii?culai* Aquí es donde el ilústre concertista bri-
EI Ministro prepara una circular para impulsos del magnetismo con que le 
los Gobernadores dándoles instrucciones I su temperamento artístico.
|dara el próximo periodo electoral. 
Nomlbramientos
de Alcaldeis
Nuevos y repetidos aplausos le obliga­
ron á tocar, en guisa de propina, un precio­
so número.
, , , 0  T 1 X I El Concurso, embelesado y conmovido
Ei Sr. Lacierva aguarda la propuesta ante tal prodigio de expresión y de elegan- 
que le dirijan los gobernadores para pro- d a , ovacionó al virtuoso con un entusias- 
ceder al nom br^iento de alcaldes. . mo que, reprimido á duras penas mientras 
> Parece que el Gobierno sustenta el ente- las cuerdas resonaban, desbordóse al es- 
Wo de que continúen en sus puestos aque- pirar la última nota 
líos que merecen elogios por sus gestio- M olde la fin: artista debe estar sa-
satisfecho del triunfo y el público mucho 
 ̂ 9 .^ a p i i i a  más del rato agrabilísimo que le propor-
1; En palacio se ha celebrado la acostum- clonó, siendo la velada como un' oasis en 
jrada capilla pública. , este casi desierto del espíritu en que vivi-
• A la ceremonia asistió la familia real y mos.
1̂ alto personal palatino. ¡
Para hoy se anuncia un gran concier­
to de despedida que, indisputablemen­
te, llenará el teatro y proporcionará un 
éxito más al sin rival violinista.
Hé aquí el programa:
S e c r e t a r iq .—Ha marchado a la  capi­
tal de la Alhambra, el secretario de aque­
lla Diputación, don Salvador L. de Sa- 
gredo.
MálagaV ia je r o s .—Ayer llegaron á 
los siguientes viajeros:
Signor Casiano Obaegui, Mr. Michel 
Cuevas, Mr. Russell, Mr. Rowel, Mon- 
sieur A. E. Fraser, don José Alexandre 
don Federico Farge, don Fernando Can­
tos, don Carlos Leidig, don Miguel Ville­
gas. don Ramón Ferrer, don Domingo 
Rodríguez, don Antón Entress, don Ale­
jandro Harrisón, Sra. Jeuner de Bein, don 
Félix Lagoret, Mr. Piérre Duval,don Juan 
Lafuente, dori Luis Cortes y Signor Pie- 
tro Pesenti.
Ofició el obispo de Sión, figurando en 
;1 altar mayor los relicarios que corres-
)onden á los doce rneses del año.
jji, Después organizóse la procesión, lle- 
«lando los reyes y los infantes las cantíe- 
encendidas.
I  terminado el acto desfiló la comitiva 
or las galerías de palaeio,
R e e i t o i m i e u t o ©
Maura pasó la tarde en su despacho .de 
presidencia, donde recibió á varios di- 
jiutados y senadores, á una comisión del 
lanco hipotecario, á otra de .lâ  Academia 
le Ciencias presidida por Armijo, y á va­
rios representantes dé la compañía arren- 
l'lataria de tabacos.
D e  e l e c c i o n e s
A las seis estuvo Lacierva en palacio 
¡)ara someter á la firma del rev el decreto 
;le la división electoral en Madrid, donde 
Je limita el distrito de Chamberí,; que en 
hiión de la Latina deberá elegir cuajro 
iputados provinciales; 
f  Respecto á Barcelona ha dictado el mi- 







2 . ° Playera. P . Sarasate.
3 . ° Zapateado. »
4 . ® Berceúse (á petición). B . Godard. 
.5 ? Fileusé. Zotto.
Xercera.parte:
6 . ° Faust. Weiniawski.
7 . ° Rapsodie. H auser.'
8 . ° El Brujo. Paganini.
A las nueve en punto.
T e a t r o  P r i n c i p a l  
En tercer lugar representóse anoche 
nuevamente-Enseñanza libre, donde se 
distinguieron ía señorita Garcerá y los 
señores Iglesias, Gaseó y Hernández.
En el desémpeñb de las demás' obras.etentepara resolver la reclamación que
luella Dioutación formulará consignan de la humé-
C e l C i o  S™esponde^™ asistió anoche¡áque
»ento.
TELEGRAMAS D E UL TIMA HORA 
Aia^iéiiéiá'
2  Febrero
este teatro, jios artistas encargados de la 
interpretácipn de aquéllas.
Por la.ta|de púsose en escena Chorros 
deqro, La mala sombra y Fea y con gracia, 
obras dé loeQuinteró á las que asistió nu­
meroso pú|lico y donde se. distinguieron
C a te d rá t ic o .—Se encuentra en Mála­
ga el catedrático de la Facultad de Medi­
cina de Granada, don Federico Gutiérrez.
H o te le s  .-r-En los hoteles de esta ca 
pital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Colón.—D. Cándido J . Silva y Mr v 
Mme. Allán. ■
Victoria.—D. José Pedraza. 
R e g r e s o .—En el expres de Madrid 
llegó ayer de dicha capital el señor don 
Guillermo Rein.
;¿E1 rey ha recibido á la comisión africa- las primer^ partes de la Compañía, obte- 
sta y hablando con los que la formaban, niendo un tierecido y lisonjenro éxito, 
incidió en que nuestro porvépir estriba
Ha espansión comercial marroquí.- Por hallírse ^umampnfp rnn
P r s e c u e n c i a  Satura! de w í f  i S g !  vtóíe nó 
árgan d o  aH ¿ c S ^  anJehe, como estaba anunciado,la
nprn«! quc fabnquén conocida lo le  Srta. María Marcn.s.nqros apropósito para los gustos de los
bditos de Abd-el Azis. ’ , 7 «n
jíTambien les prometió recomendar al í Teati?o t/aua
|)bierno que modifique ó suprima el ar- El espectáculo'de anoche celebróse con 
?ulo 229 de las ordenanzas de Aduanas y sujeción aLprograma anunciado, 
i^nostró partidario de aumentar ei núme- Todos pos artistasdueron muy aplaudi- 
rip+ii-afinró¿ ric.TTt»iM ' dos ou elf dcscmpeño de sus respectivos
papeles. |
Las niévas películas agradaron mucho
de tirado es delRiff .
Aeeptáeión
U rey y el infante don Fernando han 
[¡¡.iptado la presidencia honoraria de los 
[(.tros comerciales: hispano-marroquíes. 
i£i De Tángei» . 
bn llegado á esta población eLcoman- 
te Magín,Jefe de los instructores fran- 
2s, el comandante Saníaolalla y el car 
n Patxot, ambos españoles, 
ambién llegaron varios oficiales de es- 
Itimanacionalidad, con objeto de estu- 
id¡ oficiosamente la reorganización de la 
j[i(Cía marroquí.
:f D© Taj?bes
Iwna avalancha de nieve destruyó el ca- 
y veinte casas .'
[ay varios sepultados.
_ D e . V a i ’ s o v i a  
|a policía practicó un registro y detuvo 
líen individuos.
N u e v a  r e v is ta .  — Hemos tenido el 
gusto de recibir el primer número de la 
Revista-Hispano-Africana, órgano oficial 
del Fomento Comercial Hispano-Mafroquí 
de Málaga, que ha empezado á publicai- 
se en esta localidad bajo la dirección de 
nuestro querido amigo el ilustrado cate­
drático de esta Escuela Superior de Co­
mercio, dón José María Cañizares.- 
Contiene la Revista interesantes traba­
jos y la deseamos larga y próspera vida.
C r ia d o re s  de v in o s .—Mañana lunes 
se reunirá en su local de la calle de-Josefa 
Ugarte Barrientos, 26, la Asociación Gre­
mial dé Criadores Exportadores de vinos 
para tratar de varios asuntos de interés.
A s a m b le a  de c o m e r c ia n te s .—Esta 
tardé á la una y en el local de la ¿amara 
de Comercio, se reunirán en Asamblea 
los comerciantes, para ocuparse de asun­
tos de ínteres relacionados con las peti­
ciones de los dependientes de comercio.
L q s  p a q u e te s  p o s ta le s .—A contar 
desdé el día l .°  del actual,se ha introduci­
do una importante reforma en la remisión 
internacional,de paquetes postales, cuyo 
límite dé peso queda ampliado,
España envía pocos paquetes de gran 
peso al extranjero, pero este le remesa en 
cambio cada vez en mayor número de 
aquéjlos^pudiendo ahora hacerlo hasta
un 67 p g  más de peso, puesto: que, por
el mismo franqueo que paga tres kilógra- 
mos, puede enviar 5  kilógramos.f 
El desinterés de los ferrocarriles no ha 
podido ser mayor en esta ocasión, puesto 
que por 0 ‘75 pesetas que perciben por pa­








, IT , E l.
i -Un coronel de la gendarmería ha sido dré d 
sinado. | comi
A lm u e r z o .-C o n  motivo del nom 
bramienjo del ilustrado profesor mercan­
til Don.jRafael Contreras Martín para jefe 
de Contabilidad de la Sucursal del Banco 
hispanq-americano en Granada, los seño­
res D. Manuel Altolaguirre, D. José Ruiz 
Borreg^, D. Pedro Gómez Chaix, D. Ma­
nuel L^arra, D. Germán López, D. Cris­
tóbal L^nzas  ̂ D. Enrique Calvo, D. Emi­
lio Car^cuel, D. Juan de Cruces y otros 
fueron invitados á un almuerzo 
elebró ayer en el acreditado res 
de «Cinco Minutos» del Pedrega-
, -ALEGRÍA
lo-uran Restaurant y tiendá de vinos de Ci- 
[],ino Martínez^
Servicio á la lista y cubiertos desde pese- 
1‘50 en adelante.
\ diario cállos á la Genovesa á  pesetas 
jjl ración.
.os selectos vinos Moriles del cosechero 
.andró Moreno, de Lacena, que se expen­
en La Alegria.— 18, Casas C^úemadas 1 8 .
Espectáculos públicos
T © a t i * o  G © 2 * v a B i t © s
jj recuerdo imborrable que en el públi- 
,[,léjarán los dos anteriores conciertos
ys encomiásticos términos con qiie dé
se ocupó toda la prensa local, ha- 
)|.do debida justicia á los méritos del 
ble violinista Paul Kpehanski, lleva- 
anoche nutrida y selecta cbhcúrrencía 
airo Cervant.es, donde celebraba su 
,[!.fa y penúltima audición el genial ar 
[¡[i polaco.
'jigunos minutos después de la hora 
:adaén Ios anuncios, presentóse en 
na el ejecutante, siendo Saludado por 
iditorio con una salva de aplausos.
“’S imposible dar idea, á los que notu-
»'|>n l?t fortuna de asistir á la velada, del 
S'io de perfectibilidad alcanzado por
uanski en la interpretación de su oro- 
je na. ^
írrectísimo en Partie da concert de 
3nini; fino y delicado en la Serenade 
meolique de Ischackowski, dicha con 
2' sentimiento; y apasionado y velie- 
S'ie en la Polonaise de Weiniawsííi, no 
' establecer comparaciones éntre las 
s, ni mucho menos escoger y señalar 
, ) más importante una ú otra, entre 
e s  que constituían la primera parte.
Ciacco, de Bach, estuvo soberana 
e grandioso, venciendo con facilidad 
iqsa arpegios, acordes, saltos de no- 
irmónicos y cuantas dificultades acu- 
ra en la composición el ilustre cantor 
2ipzig, de cuyas partituras religiosas 
1 Mozart, al revisarlas, casi por acci 
i: Aqui se puede aprender mucho:
, el Rondó caprichoso, de Saint Saens 
s Kochanski tal 'sinceridad mi los 
, [os, colorido tan exquisito y un am- 
. e de poesía, que resultó un encanto, 
ra corresponder á los aplausos del 
co tocó, también de modo magistral, 
'.zzo sobre motivos de Lucia.
fitrión, Don Tomás Contreras, pa- 
festejado, hizo los honores de la 
obsequiando á los comensales es- 
pléndldámente. ^
Cu; )rpo c o n s u la r .—Hoy domingo se 
reuniiá el cuerpo consular para tratar de 
asunms de regimen interior.
C ié id id áto s.— Escriben de Granada 
que para la senaduría por esta Universi­
dad Habrá lucha,presentándose dos candi- 
dat(»: el Sr. D. Eusabio Sánchez Reina, 
con^rvador, y D. Federico Gutiérrrez, 
l i b # l .
; ^ g r 0 SO.-r:Ha regresado de su viaje á 
CóÉóba y Jerez nuestro querido amigo el 
actifo representante de comercio D, AntQ' 
n ic y ia ? a .
Qon^fffeSicia.— Como tenemos anun­
c i o ,  hoy domingo á las ochó dé la ño- 
ch f dará una conferencia de extensión 
universitaria e l doctor Don Rodrigo Mi- 
lláh en el Centro de Sociedades Obreras 
ddla calle del Molinillo del Aceite, 8 , so- 
E1 alcohol y sus efectos.»
Tiro de gallo " 
jT o d os los domingos y días de fiestas 
tifo de gallo en el Fuerto de la Torre. 
R e y e ír tá .—En Fuente Olletas sostu- 
erón-anoche una reyerta José Aguirie 
pez, Francisco Corpas Aguiiar y Anto- 
i|o Muñoz Rivero, resultando uno de los 
( ontendieiités herido de un disparo de ar- 
,i lá de fuego.
; El Aguirre fué detenido, dándose lo 
I ístantes á la fuga.
: M ú s ic a .—Programa de las obras qüe 
ffeGutará la banda munigipal, mañana do­
lí ingo, en el paseó del Paque, de 3 á 5 de 
1« tarde. .
; 'Bolores; Paso doble, Bretón^Bien 
' mados; Valses, Waldtenfel Aidáv Efrtál 
Verdi L‘ sprit franGais%PbÍka, Straus,
1 os Bohemios? Paso doble, Vives.
' B a ile s  ú é M á s c a r a s .—Durantela pa- 
ada . noche sé celebró el anunciado baile 
le máscaras en el café de España, con 
•asíante concurrencia y animación.
B a n co  de E sp a & a .—Hoy domingo á 
as doce del día, y  ito á la una, como se 
inunció, tmidrá lugar en la Sucursal del 
anco dé España la reunión anual de los 
j icciomstas de dicho establecimiento,resi­
lientes en Málaga.
! R e y e r t a .—A las dos de la madruga- 
aa anterior promovieron una riña en los 
^andones, José Fejnández Zafra y Anto- 
no Ortega Sánchez, resultando ambos 
'on algunas erosiones.
Los ,dos fueron detenidos 
C asa  de s o c o rro .-S e rv ic io s  médico-
Bajo él régimen que se implanta, es de 
creer, y Ojalá suceda así, que ciertos en­
víos que nosotros hacemos al extranjero 
ganen bastante, como son, por ejemplo, 
los de frntas, cuyos paquetes podrán 
pesar cinco kilógramos, con lo que la ex­
pedición resulta muy barata, quedando 
además libre del impuesto de transportes, 
de formalidades en las aduanas y de otras 
díficúltadés con que tienen que tropezar 
envíos dé más peso hechos como mercan­
cías por ferrocarril.
S o cie d a d  E c o n ó m ic a .—Esta corpo­
ración celebrará á fines de semana la jun­
ta general ordinaria correspondiente al 
mes de Febrero
E x c u r s ió n  sé p tim a . — Hoy, 3 del 
corriente mes, á las¡^cho' y media de la 
mañana, saldrán los socios del Club Gim­
nástico Malagueño á verificar su proyec­
tada excursión al vecino pueblécillo de 
Olías, dirigiéndose al mismo por el cami­
no del Palo y siendo el regreso por dicho 
camino. ■
Esta excursión promete resultar muy 
divertida por la razón del medio de loco­
moción elegido: el paciente jumento.
L,os excursionistas tomarán él desayu­
no en el Palo y comerán en uii cortijo del 
térmiho de Olías.
Según tenemos entendido, asistirán á 
á ésta excursión numerosos socios. ,
A  B u e n o s  A ir e s .—Ha marchado á 
Buenos Aires, el joven dón AdQlfo Segu­
ra Torres, Secretario déla Asociación de 
Dependientes. '
E l  G o b e rn a d o r.—E l lunes debe lle­
gar á Málaga, el nuevo Gobernador, mar­
qués de Unzá del Valle.
’ R iñ a .—Dos arrapiezas riñeron ayer 
en la calle de Salamanca, resultando una 
de ellas, llamada Ana Moreno Cuesta,con 
l^nariz desperfeccionada por mor 4e las 
uñas de su contrincante.
Ana Moreno fué curada en la casa de 
socorro de la calle de Maríblanca.
P ía te  de fe l in o s .—Un morrongo 
la propiedad de José Rebollido mordió 
anoche á éste en ambas manos, teniendo 
que ser auxiliado en la casa de socorro 
del distrito de la Merced.
T i r o  Ú ©  g a l l o  
Todos los domingos y días festivos, ti­
ro de gallo en la Fuente délos Cambrones’ 
M e rm a  de m e r c a n c ía s .—La Gaceta 
de Madrid publica una real disposición 
fecha 16 del corriente,aprobatoria del cua 
dro de mermas naturales que experimen 
ten las marcancías en su transporte por 
ferrocarril, formado por la comisión mixta 
de representantes del comercio y  de las 
Compañías ferroviarias, creada ál efecto.
D e  G ra n a d a . —Para ventilar asuntos 
profesionales ha llegado de Granada el 
abogado don Férmín Camacho López.
N o es e x a c to .—-No es exacto, como 
han dicho algunos colegas, qué en La Lí­
nea haya sid® capturado el evadido de 
esta cárcel, en unión de Salvador Marín, 
Cosme Moreno Bravo.
D e v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco, salió para sus posesiones de 
Bobadillá, donde pásará unos días, don 
Francisco Bergamín Gárcia; le acompañan 
don Diego E g eay  don Miguel Mérida.
En el exprés'vino de Madrid, D. Eduar 
do Lafuente y Fernández, con su familia 
De Córdoba, don Luis Herrera.
D e M adM d.—Ayer regresó de Madrid 
nuestro compañero,en la prensa don Ma 
nuel Carballeda Ortiz.
B o d a .—En la iglesia de Ía Victoria 
contrajeron matrimonio anoche la señori­
ta Luisa Ladoux y don Fernando Linarés 
Vivar, hija del conocido médico don Fran 
cisco.
Apadrinaron á los contrayentes doña 
Dolores Vivar y don Francisco Linares 
Enriquez, padres del novio.
Atestiguaron el acto los señores D. An­
tonio Linares, don José Blake, don Loren­
zo Sandoval y don Eugenio Ximénez Pas­
tor.
Los novios marcharon al hotel que en 
el valle de los Galanes posee D. Juan Se­
rrano. Deseamos á los contrayentes mu­
chas felicidades.
L a s  c o m p a rs a s .—Además de las que 
ya hemos, dicho, harán su aparición el 
próximo carnaval, dos comparsas titula 
das Los mandaderos y Los inválidos.
E x g o b e r n a d o r .—Ayer llegó á Má­
laga, marchando seguidamente á Velez,el 
exgóbernador de Huelva,don Antonio Ló­
pez Pacheco.
M o b o s.—Hasta el 15 de Marzo no in­
gresarán en Caja los mozos del actual 
reemplazo.
E n  B o b a d illa .—El Sr. Bergamín fué 
recibido ayer en Bobadilla por varias co­
misiones del partido conservador.
R o b o .—Ayer se cometió un robo en la 
portería de la casa núm. 20 de la calle de 
Hinestrosa.
A la portera que se llama Encarnación 
Correa, presentóse una gitana, vendedorá 
de oficio, proponiéndole la venta de algu­
nas prendas á la que no accedió aquélla, 
internándose en sus habitaciones en cuyo 
momento, la gitana penetró en la portería,
■■ apoderóse de ochenta pesetas en pla- 
un pañuelo de seda y otras prendas 
de vestir, dándose á la fuga.
La robada dió conocimiento del hecho 
á la policía, para la busca y captura de la 
aprovechada vendedora.
E l i  P u e n t e
i ila m e d a  8̂ (e sq u in a )
Almacén de vinos
■ P r e c io s  
s in
c o m p e te n c ia
C a lid a d
g a r a n t iz a d a
y  aguardientes
Ptas. Ptas. Ptas.
seco. . . 6, 1 botella 0 ‘35 I a vino Solera 1.® . 17 I
dulce . . 7 1 > 0 ‘35 1 » » » 2.^ . 15 1
P. Ximen . 7 1 0 ‘35 1 % » * 3.**' . 13 1
Seco Añejo 12 i > 0 7 0 1 » » Mnilla I.®̂ . 30 1
Lágrima . 12‘50 1 > 0 7 0 1 » » » 2.® . 25 1







Desde ocho arrobas precios convencionales
Ptas. Ptas. ptas.
I a Aguardiente especial 35 1 botella 1 7 5  l a  Aguardiente doble. 25
triple anís. . . .  30 1 » 1‘50 1 » » sencillo 19
Los mismos precios por medias arrobas y cuartillas
También
Pías.
1 botella 1‘25 
1 » 1
ha solicitado nuestro circo- 
taurino don Miguel García, director de ía 
Academia Española, para que celebren en 
aquél, ejercicios, los alumnos de dicha 
Academia, cuya solicitud fué denegada.
Se dió cuenta de la circular enviada al 
industrial Sr. Ruiz Marqués, el cual pone 
en conocimiento de la Junta que se sus­
cribe por la cantidad de 50 pesetas.
, Acordóse contestar á una carta recibida 
del Sr. Casanova.
Fué igualmente leído el anuncio con Ac­
cionado para el Sub-arriendo de la plaza 
de toros, acordándose su publicación.
En cumplimiento de un acuerdo adop­
tado, expúsose á la Junta que una comi­
sión visitó á los directores dimisionarios, 
nombrándose á los Sres. D. Julio Goux, 
D. León Herrero, D. Evaristo Minguet y 
D. Mauricio Barranco, para que designen 
á los que hayan de sustituir á aquéllos, 
á cuyo efecto se les concede un amplio 
voto de confianza.
Acordóse finalmente que la comisión 
designada para recaudar fondos, empiece 
sus trabajos en la semana próxima.
Acto seguido se levantó lá  sesión.
A r te s  y  L e t r a s
millones!
Junta de Festejos
A las dos de la tarde de ayer reunióse 
en el local de costumbre la junta de Fes­
tejos,presidida por don Julio Goux.'
Dióse lectura al acta de la sesión ante« 
rior, que fué aprobada.
Después se leyó una carta del secretario 
Sr.López,que en la actualidadse halla au  ̂
sente de esta, en la que se ofrece incondi­
cionalmente á la Junta, acordándose dar­
le las gracias.
Acordóse ceder la plaza de toros á la 
sociedad protectora de los niños, para la 
celebración de algunos festivales qué pro­
yecta.
—Me gustan las historias sencillas y ventu­
rosas—exclamó el riquísimo Legrave—y no 
encuentro en los teatros; en las revistas y en 
las librerías más que narraciones sangrientas 
y espeluznantes. La ¡vida, sjn embargo, ofrece 
aventuras plácidas é inócéntes. En mi propia 
existencia hay historias muy interesantes y 
hada terroríficas... la de mi matrimonio, por 
ejemplo,.
L/ñ día me entregó el cartero una carta pro­
cedente del Brasil, con el sello de üh notario, 
en la que se me notificaba que mi amigo Juan 
Nepomuceno Levrault había muerto legándo­
me su fortuna, consistente en casas, en minas 
y en fábricas, valuado todo en quince millo­
nes.
El notario me anunciaba, además, que si 
temía las fatigas del viaje ó tenia miedo á la  
fiebre amarilla, podía enviarle un poder, ase­
gurándome que respondía del minimun indi­
cado, toda vez que se había presentado un 
comprador que daba doce millones por las 
minas y las fábricas. La'insistencia del nota­
rio me hizo desconfiar dé sus palabras y re­
solví hacer el viaje para ganarme los tres ó 
cuatro miilones de que mi ausencia podría 
privarme.
Tenía yo á la sazón unos treinta mil fran­
cos de economías, que saqué de la casa de 
banca donde los había depositado, y al día 
siguiente me fui á ver al jefe de mi oficina, 
Uno y otro nos detestábamos cordialmente. 
No hay frases cpn qué describir su indigna­
ción y mi alegría cuando le presenté mi dimi­
sión.
—¿Pero renuncia usted á su carrera, mon- 
siéur Legrave?—me dijo.
—Sí, señor-.,
—¿Ha encontrado usted algo mejor?
—He heredado quince millones.
Le enseñé la  carta del notario y el infame 
esttivo á punto de tirarme un tintero á la ca­
beza.
—¿Tiene usteiPalgo más que decirme*?—le 
pregunté.
-^Nada absolutamente'.
A los pocos días me embarqué para ir en 
busca de mi fortuna. Ibamos á levar anclas, 
cuando se presentó en cubierta úna mujer que 
llevaba en brazos un niño de dos ó tres años. 
L a  vi desaparecer eíi dirección á las clases 
inferiores.
La expresión de tristeza y de angustia de 
aquella fisonomía me emocionó de un modo 
extraordinarib, hasta el punto de que no me 
sedujera el con/or/del camarote de lujo que 
había yo tomado.
AI día siguiente, mq asialfó el recuerdo de 
aquella mujer, apenas hube abandonado el 
lecho, y quise saber qué había sido de la pa­
sajera y de su hijo.
Lés encontré sobre cubierta. La madre es­
taba pálida y el pequeñín más pálido que 
ella.
Mi mirada la intimidó. El niño se e ch ó á  
llorar, y yo lo consolé ofrecióndole unos bom­
bones.
- E s t á  muy pálido—dije— . Pero el aire de 
mar le sentará muy bien.
—jEstá tan delicado—me contestó la madre 
—y tan mal nutrido!.. .
A los pocos minutos conocía yo al dedillo 
la historia de aquella mujer. Era viuda, y su 
marido, después de haber sufrido una terrible 
operación quirúrgica, había vivido dos años 
en la más espantosa miseria. Después de su 
muerte había ido á Londres, donde por espa­
cio de algunos meses fué víctima de un impla­
cable usurero. Al regresar á Francia recibió 
la noticia de una modesta herencia en el Bra­
sil, con la cual podría vivir tres ó cuatro 
años ó establecer una pequeña industria.
Mientras me refería estas cosas yo la mi- 
¡raba, pensando cuán,hermosa podría presen­
tarse ám is ojos despojada del aspecto de po­
breza que exteriormente la caracterizaba.
Él niño era también encantador, á pesar de 
lo desmedrado que estaba.
Al dia siguiente y los sucesivos volvi á  ver 
á la pasajera. La ayudaba á cuidar al peque- 
ñuelo, al que obsequiaba con tarros de leche 
y golosinas. La madre me miraba con ojos en 
los que se reflejaba su gratitud. Yo le contaba 
la historia de mi herencia y ella se alegraba 
de mi suerte.
Estaba yo resuelto á permanecer soltero to­
da mi vida; pero al considerarme rico pensé 
en el matrimonio como cosa indispensable pa­
ra mí.
Al fin acabé por decir á mi compañera de 
viaje:
—Me he acostumbrado á vivir al lado de 
usted y de Roberto y me sería muy penoso 
renunciar á la compañía de ustedes. La amo 
á usted; ¿quiere usted ser mi esposa?
La viajera me contestó en sentido nega­
tivo, haciéndome ver la locura de semejante 
Unión.
Me obstiné en mi empeño, y ella aceptó 
con algunas reseryas, suplicándome que re­
flexionara antes de tomar una resolución de­
finitiva,
—No me casaré más que con usted ó per­
maneceré soltero.
Todo tiene su término. Una mañana llegué 
á Rio Janeiro con mi compañera. Albergóse 
ella en un hotel del puerto, mientras yo me 
dirigí presuroso á casa del notario.
—Caballero—me dijo el depositario d é la  
fe pública; después de haber examinado mis 
papeles—, hay en este asunto una complica­
ción muy desagradable para usted. Se ha 
encontrado un testamentó ológrafo qüe anula 
el testamento que yo tenía en mi archivó.T^ó 
hereda usted nada ni tiene derecho nlás que 
á un legado de cinco mil francos^ mientras 
que una legataria olvidada en el primer tes­
tamento recoge el total de la herencia.
Me quedé anonadado con el derrumba­
miento de todas mis esperanzas. Hábia gas­
tado mis economías y no tenia más remedio 
que regresar á Francia para humillarme ante, 
mi antiguo jefe, á fin de que me reintegrara 
en mi destino. ¡Antes la muerte! El notario 
trató de tranquilizarme y me dijo:
—Espero la llegada de la heredera, y si 
quiere usted aguardar un rato ... 
í  —Más habría valido que me hubiese dejado 
usted en paz.
Salí furioso de la notaría;pero la suerte ha­
bía querido que viese á la heredera. Estaba 
en la antesala, pobremente vestida y acompa­
ñada de un niño. Era mi prometida de á  
bordo.
Cuando la viajera supo la verdad, se arro­
jó en mis brazos. A mi vez la indiqué los in­
convenientes de nuestro matrimonio. Pero no 
quiso darse por vencida, y  me vi forzado á  
dejar que labrase mi felicidad
—Pues bien—terminó Legrave con aire de 
triunfo—,¿no es esta una Historia moral,agra- 
dable y sana á un mismo tiempo?
— ¡Sobre todo para ti!-exclam aron  al uni­
sono los que le escuchaban.
Vacuna dilecta de teiB*n©ra
D. ZOILO Z. ZÁLABARDO
Rodríguez, 31
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permanecían mudos y como privados de sentido, mientras
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'irno de r.hnnfn_u/iihí,i.„; tt'“™>QojUuraníe el pasado me.>? deA 4.-J ---------pasado es de Enero
Asistidos en sus domicilios, 312* ídeni 
la consulta pública, 193; curados de
urno de Chopín-Wilhelmi, traducieñ- 
)n la mayor exactitud ese sentimiento J b
utor vienés  ̂y muy princIS la c íra p ú -
I pos de los mártires de Polonia.
que los otros seguían quejándose en voz baja.
Mad. de Mereville, tendida al lado de su hijaj parecía pri­
vada de sentido; pero la infeliz M aría sufría espamos convul- 
vos tan violentos que sé hubiera dicho que la vida iba á aban­
donarla.
Los temores que le inspiraba la suerte de su prima deyol- 
vieroíl á Daniel todo su ardor. Sin embargo, comprendía que 
d?b% obrar con extremada prudencia puesto que estaba e x - ' 
puesto á la luz y creía sentir las miradas de sus guardianes 
fijas en él.
Siguiendo su trabajo por medio de ondulaciones mesuradas 
y casi imperceptibles continuó acercándose á María. De 
tiempo'en tiempo se detenía y no se movía un punto; pero 
pr'óñíó Ifánquilzado por la inmovilidad de los bandidos, con­
tinuaba avanzando con la paciente lentitud de un cazador 
que esquiva las miradas del tigres
¿Qué se prSpbrtíá con áqueiía maniobra? Sin duda no más 
que el consuelo de hallarse más cerca de María y la posibili­
dad de poder deslizar en su oido una frase que reanimara su 
valor. Pero con grande alegría vió que aquel continuo movi­
miento había dado por resultado aflojar la cuerda que ataba 
sus manos, y después de nuevos esfuerzos cuidadosamente 
disimulados, se vio con los brazos libres,
Aquello era mucho, pero no era todo.
Si usaba sin precauciones la facultad que acababa de reco-r 
brar, le atarían de nuevo y con más solidez ahora para preve­
nir otras tentativas de igual género.
Así es que no pensó en extender los brazos y continuó 
arrastrándose con infinitas precauciones.
Por fin se encontró cerca de la persona que suponía ser 
María, y volviendo dulcemente hacia ella la velada cabeza, 
murmuró por lo bajo:
— María, mi querida María, ¿podéis oirme?
La respiración de su vecina se hizo tan penosa, tan anhe-
.. .... T -K  j..:.:' ■. ' .. ___
lante, que se hubiera dicho qué era el estertor de un '' mori­
bundo,
— ¡Oh! iSeahogaí-^pensó Dañiel.
Y  sin ca lcu larlas  consecuencias probables de su temeri­
dad, sacó rápidamente uno de los brazos debajo de su cuerpo 
y le llevó hasta sü compañera de infortunio.
Su mano encontró pór'Casualidad una banda de espesa 
tela, que apartó con rápido movimiento, y un suspiro de ali­
vio fué el premio de aquel inapreciable servicio.
En cuanto á él, se apresuró á retirar su mano, temiendo que 
¿q u élacto  no hubiera pasado inadvertido para sus guar­
dianes.
No había sido así, por fortuna.
Los bandidos, ocupados con su charla, no parecían ocu­
parse ya de los prisioneros, cuyo malestar aum entaba á cada 
instante.
En la parte de afuera reinaba un profundo silencio.
Se hubiera dicho que excepto aquellos dos hombres, toda 
la banda había abandonado la alquería de Breteuil.
Daniel, alentado por el éxito de sus esfuerzos, trafó d e li­
brar por completo sus o jos de la venda que los cubría, y co­
m o consiguiera hacerlo felizmente, pudo observar á  sus can­
cerberos con más cuidado que lo que había hecho hasta allí.
El que llevaba uniforme de gendarme era un hombre de 
unos cuarenta años, de cuello fuerte y robusto como la cerviz 
de un toro, de cabellos rizosos y cuyo rostro, aún á través de 
la máscara.de carbón que le .desfiguraba, revelaba el vicio de 
la más grosera embriaguez.
El segundo, vestido de guardia nacionaí con cierta preten­
sión, parecía tener apenas diociocho años, y su mirada obli­
cua, sus cabellos lacios y un no se qué de cínico que se ad­
vertía en su sonrisa y en sus maneras, delantaban vicios de 
otra naturaleza que el de su compañero.
Por lo demás, uno y otro eran fuertes, robustos y de aspec­
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-^~ss»sH«*9H-aBHS!BH«u^ -mnloando ©1 Depilatorio Pol<»6g
rias, perfumérias y farisiaéia®. .............. ..............................™ " ™ - —
DESCONFIAD DE .LAS IMITACIONES.
E > m . u . l s i l < 5x i .  í M a r i l l  a l
'Los que suscrü>e7t, Medicas de nittnsro paf opasieión del. Hospxtaide laMií>̂
^CERTIFICAN: Que han ensayadq la Emnislóii Marfil d# Aceite puro d« H¡gádo:i 
d. Bacalao con Hiposfoefitos de Gál y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar lo,; 
buenos rSultados qû ôn ella se 9btienen en todos aquellos padecimientos que po,i 
debiUdad general y e'fados discráacos arraigados, es necesario el empleo de medí-.
caSentos que levanten  las fuerzas y dominen alteraciones patológicas locallMdas
p T ra 'S  c o S  y”| p S  se da este certificado en .Madr̂ j;
26 de Marzo de 1894.' I
Depósito Central; Laboratorio Qnimico farmacéutico de V. del Rio Guerrero (Sucesor de Gonsálen Marfll).-Oompañia, 83. Málaga
i lo s é  U siaris.—M. Salazar.—Isidoro de M iguel y  V iguri.—Juan M. Mariaî ] 
’̂.’-Anioxiio M d Cospedal T om é.--A lberto Fernández Gonuz.
m  I  E M p t i
M ilá n  1 0 0 6 , G r a n d  P r l x
La más alta reéompensa
M e d a U a s  de O r o  y  D ip lo m a s  d e  H o n o r  e n  P a ™  N á p o le s ,^^^^^^^  ? ' v I g  a  ¿ ¿ S e r o
A PLAZOS Y ALQUiLERES.-DEPOSlTO EN MALAGA-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, i7, PRIMERQ.
Se ruega al público visite nuestras S ucursales para  
exaininar-los bordados de todos los estilos:
Encajés, realcé, líiartices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
Ó omestíe^ to olí Jiiia central
lá misma que se emplea uñ’iversalmenté para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
oírosq similares.. ,




Gatitogo ilmM qne so da giatis
La Compañía Fabril Singer
Cqiicesionariosen España ADOCCK yC..* 
Sucursales en la Provincia de'iyiálaga: 
Málagá,! Án0cl, 1 
A N T í i Q P E R A , ; » ,  L u c ^ n a ^  8  
R O I^ A , 9, Carrera Espinel, 0 
VELEáS MALACA7» Mercaderes,?
se recilben para su Inser* 
e|ón en este periódico has 
ta las cpatrp de la ma^u* 
gada.
T U D Ó S  lo s  C U L T IV O S  y  A Ü E U U A D O  á  TUUUfe» ibHíKiiijyqü 
JUAN H 8CHWARTZ: ?*“»<• Gapitú». CORDOBA 
S U C U R S A L  e n  M A L A G A : C a lle  d e  G R A N A U á
T O ^ ;E  B"C r:3^-3°p3
NUEVO TRATAM IENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCH.ÉS POROSOS ÉLEOTRO-QUIMICOS «LUMEN sistem^.
^'^^^ARCHE s e l l o  r o jo .—Reumátismo articjilar, rtiuscular, gota, 
lumbago, ciática, etc.
FARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y  pulmonar, asma, 
coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, ronqueras, 
GÍC» 1-
PARCUÉ SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefiimientos, 
dolorés, vómitos, histerismos, ictericia, cólicos hepático, iriápéten- 
cia, etc., etc. , - , ' ,  ̂  ̂  ̂ ,
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la médu­
la, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc 
Precio dé cada Parche: DOS PESETA s.
Marca Registrada; F . Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieto 10, 
Bilbaq;‘único preparador y depositario general para toda Españaiy 
Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y D^gu^enas_ . „  
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO uAKOlA 
MARTÍNEZ Huerto de.Iá Madera, núm. 5.
Sî Kíto tobillo y Herrera 
Cervezas al grifo y en botellas, liéórcs 
de todas elase®, yermóutn,  ̂
soda watér,' gaseósas y WMsk;̂
olaelí, wMt© etó'. ' ' ,
. sirve á domicilio
Margnós de Lariosv ndmero
MaiiteGa da Vaca




LOS QUINTOS DE 1907!!!
Rmpresa general de redeneiraes
del servicio militar activo
Seguros á prima fijp, mutua y fija  y á plazos
DÍRECCION: Calie re las Amazonas, 8,
: ' ; s e g w n d o ' d eréch a ."rT -M a d H d .
REEMPLAZO DE |907
Para más detalles, pídanse nuestras bastes ó Reglamento a 
nuestro .Representante P . DiegO: Medina, Campos, en Málaga 
cille  de Dos Aceras número 3§! :̂ó,.á esia Pir^cción palle de las 
Amazonas, número 8 , 2;° derecha, Madrid;.
Célebres pildoras para la completa y  segura curación de la 
i- le A ’ ’ debnioad, «permatorraes yde-I l!*;WI biudari- •t m r  bilidad-,
c'iíeñtan treinta y siete aflos de éxito y con .el asom^o de los enfermos 
. que las emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo i
La S r r S p b A d e n c ia :  C arretas,' 39, M ad rid . M á la g a , farm acia de A . Pi olongo.
fainitoi*i®ad® p®r la  ley  ' de Bo de Jú iiio  de 1 8 8 7 ) 
Domicilio social: CARM^IT, 4 S í.°—BARCELONA
Está Asociación legalmente áütprizada por el Gobierno y
Los que deseen librar a los mozos del servicio miljtar, Ó n *  
rante.lós.19 años dé su quinta, no tienen más 
que constituir un depósito voluntai?io a su 
nombre en el Banco de España
Por 750 pesetas y con el reguardo inscribirlo a 
prima ñ j  a en la Asociación Mutua y ai 
corresponda el servicio activo se le
Oevanter HOLANDA.
Gomppando peso exíjase esta marca
con Delegaciones en toda España admite suscripciones al pre­
cio de 750 pesetas, que éá la cánticlad "por la cual han
, Si el número del contrato fuese igual al del premio mayor de 
ía Lotería Ñaeional, cuyo sorteo consta en el resguardo, al 
contratante, se devuelve el depósito, y ademas 
al mozo que le corresponda servir se redimirá gratis»
■ f i ' a  p a i t a r  el eim pliiieBía de las o p a e io a e s
Ño se retiran los depósitos
hasta el momento de yéríficar lá entrada d ejas 1.500 pe­
setas, la que se efectuará en la Oñcina Central, 
callé de Jacometrezo ndm. 26, prime»' 
ro en Madrid, ó por 'márto de los Representantes en 
todas iás poblaciones de España.
. Para más d e ta lS  á i R é p r e s e n t a n t e  e n ^ a l a - ^  
ga l3» 5^osé ̂ ó3?̂ ®̂  Singul, calle xlospl*!' 
tal Civil ñdm» IS prai.
Optica yrelpjoría
sido redimidos siempre todos los socios soldados déspués de 
dejar garantida por doce años lá responsabilidad de los 
excedentes de cupo, ,
Los interesados podrán depositar sus capitales.en casas de 
Banca y Comercio, sin que éstos sean levant'ádos hasta la épo­
ca de redención.
Nueva
J .  n a r v a e z
.-MáL
Para prospectos, informes y suscripciones al Delegado ge­
neral de la provincias D . E L O X  D JB Z ' L L A M A Z A R E S
para uvas y  pasas y
dobles fundas para bárrilés de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos. , „  „  \IIJÍ
Darán razóg los Srés. Hijos y Nieto dé F . Ibamos Tellez. Má­
laga.-' '
No comprad reloj es ni 
artipulos de óptica sin antes 
conocer precios y garantías 
’ de esta casa
Grandes existencias en relojes reguladores 
para pared los más nuevos y hermosos modelos.
Relújes de oro, plata, acero y nikel extrapla­
nos para bolsillo de las más acreditadas marcas.
G em ios para teatro, campo y marina, gafas 
y lentes con cristales de todas graduaciones y 
calidades.
Relojes de mesa, despertadores cadenas de 
toáas clases y objetos-de platería.
Depósito de los relojes de
Precisión LONCTINES
Pedro Molina, número 7, y  Papelería Catalana, 
Plp.za de la Constitución número 14, MALAGA.
6  d u r o s  s é í n a n a l é s ,
pueden ganar hombres y mu-, 
jerés, trabajando en su casa 
por nuestra cuenta ó propia. 
Maravillosa invención; articu­
lo novedad, fácil, útilí lucra­
tivo para todos,“nuáca visto. 
B u s c a n s e  en^cada país 
personas y represemaufes que 
deseenicolaborar y represen­
tar esté admirable invéntOv En­
víase, gratis, franco domicilio 
elegante muestrario y explica­
ciones. Franquear respuesta 
Sociedad Italiana; calle Uni­
versidad, 6. BARCELONA.
Grapa Cardé
garantiza la ,seguridad abso 
lutá de iás, cajas de envase.
El millar 8 francos. 
Fabricantes Gustave Cardi 
fits et Compagnie 
33 Quai de Qaeyries, Burdm 
Para pedidos de importa 
cia se marcan las iniciales de 
expedidor sin aumento en loi 
precios
D esea, colocación un ina- 
tiimónio sin hijos, el marido 
puede ecuparse para carre­
ro, mozo ó: portero. Infor- 
máráu en la calle de Mármo­
les número 94: (Barbería).
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Éxtfrpii' rápMqmentey sm doloi¡ íü rpqíestiqy ld$_ callóSj 
darezqs, y las verrugas ó callSsidádes del cutis. Es cptior 
so; no¿ motiva los inconvenientes, de otros ernplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una peseta ppe^ 
den.exirqerse Ruellos callos-y dpre
De véníaTormaciá áel autor, Plaza del Pino, 6 , Barcelona, y grIncipaleB 
farmacias, y droguería?. Por 1'85 pesetas se re,m.U« ppr corroo y ceiupcaúo.
V e n d e n
varios cuerpo.s de estanterí 
y dos mostradores, todo' 
reciente construcción; y 
tro cristales de aparador.
Informarán, D. Luis dr 
lazquez, 1. 3.° izquierda,
d^oveu alemán
busca colocación, sabe _  
rrespondencia, alemana, ira 
cesa, é inglesa, pretensiojr 
modestas.
Dirigirse á esta 
tráción bajó lag iniciales M
Se venden Sol
Situación propia para 
trias ó casas de recreo muy 
ca de Málaga y fuera del Rí 
—L ibre de consumos y a un 
seo de la capital. ,
'Con fachada á la  carretera 
Málaga á Campanillas, ¡unto 
Í4 Cruz de! Humilladero.—t® 
Hacienda de San Antonio, co 
cida por yitorjo. , 
.Rreeio y detalles.—Lopezni 
ifianos—Salamanca númer^
Be eedfih
buepas habitaciones á la t 
cóh’ó sin asistencia trabes 
rado precio arreglado sitioil 
trico.' .. j





pistolas ceñidas al talle y habían dejado sobre la mesa y
alcance de sus manos los deshijaos 5,ablés, :
b an ieí no temía una lucha posible contra aquellos temibl,e5 
bandidos, y pensaba que si llegaba á  .dejar en libertad sus 
irn#„ como ló había hecho con sus manos, le seria fácil 
sobre eljos de improviso y apoderáfse de uno .de sus 
I s ^ e s T E n to n c e s  pojdría ganar la puerta exterior,“apartar, con ■ 
su arma á todo el que quisiera cerrarle el paso y huir por e l .
campo. , ;
Pero para hacer esto era precjso abandonar á .Máríá, qué 
comenzaba á recobrar el conocimiento, y el joven tenía , con­
ciencia de que los más grandes peligros no habían.pásado áun 
para ,lo5  prisioneros.
El malvado, á quien, se .babiá llapiado el Normando, dejó 
su pipa sobre la mesa, y paseando en torno suyo una mirada 
feroz dijo en tono de rnal humor, pero sin empleaj: su argot 
acostumbrado.
— iPbr el diablo! Sindedps, ¿te propones que pasemos la. 
noche sin refrescar nuestras gargantas? Yo tengo sed... la pa­
sa tiene buena apariencia y no ha de faltar aquí que beber, 
— Ten cuidado— repuso su compañero— nos está prohibi­
do. embóiTUctiarnos. Acuérdate de lo que non há dicho él
— T e digo que tengo sed, y si sepie impide beber, dejaré el 
oficio ¡mil pares de diaírlos! Yo me río del Rojo y de los de­
más. ¿Es que nos han tomado por exnionjas?
— No hablarías de esa manera si el pudiera oirte.
Sin hacer caso de tales observacionés, el Normando se 
puso á revolver los muebles que aún- conservaban su cerra­
dura y volvió de allí á poco con dos botellas llenas de mi li­
cor dé dorados matices.
' — Esto deire ser sidra— dijo con satisfacción.
■y se llevó una de las botellas á los labios.
Á^iéntras bebía, á largos tragos, una expresión, de verda.de-. 
ra beatitud sé iba pintáhdb en'su sémbíánté., ‘ '
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Mas ¡ay! los gemidos que se elevaban de diversos sitios le  ̂
probabarj que §us compañeros no estaban más á gusto que él.
.. Oía,rspbre todo, eprpa de él sordas quejas, que, delataban 
uqa bótrible tprtuiá, y  aquellas quejas : era M aría quien las 
lanzaba.
. Perp ¿qué hacer?
. Los bandidos enear,gados dé la g,narda de la la casa rhabla^ 
bandea: argot. - ' í
. Daniel sospechaba por el vago resplandor que le llegaba 
á través de la venda que habían encendido una luz, y por la 
prpximidad de,§üs vpées, que sebaííaba á sus píes, a su vis­
ta mlánta, y expuesta á, todas las brutalidades que pudieran 
querer .ejercer con ella al menor movimiento spspecboso.
En vísta, de esto creyó deber aventurar algo párá SocOrfef: 
á  su desyenturada compañera, y como estaba echado de es­
paldas y íe era casi imposible mover brazos y piernas comen­
zó á sacudir lentamente la cabeza, para ver si aflojaba las 
vendas que le.sujetában lá boca y la frente.
. Este manejo no dió por el prontó más resultado que haoer 
más dolorosa la compresión; pero luego, redoblando sus es­
fuerzos, llegó á facilitar un poco las vías respiratorias, y por 
fin, á ver distintamente á través de una sencilla tela que lé’ 
cubría sólo la parte superior del rostro.
Sin embargo, una vez obtenido este resultado le,fue preciso 
descansar; las fuerzas le faltaban y estaba bañado en sudor.
Permaneció, pues, inmóvil y estudió la situación de los 
diversos personajes reunidos en la sala baja de la alque­
ría. _
Los dos bandidos estaban en efecto á algunos pasos delan­
te de una mesa en que se veía una luz.
Uno de ellos vestía el uniforme de la guardia nacional y el 
otro el de gendarme.
Sus caras estaban ennegrecidas con carbón, y mientras ha­
blaban fumaban en pijpas de 
' X q s prisipneros no haW^^
Boletíii Ofieial
Del dia 2 : : . . i . . r.
jCirculares del gobierno civil relativas a Be-? 
neíicenda, Minas y Ayuntamientos, i
““Nombramientos de Hacienda.
— Edicto de la Sociedad Económica de Andi­
go dél Pais hacieiidó saber que no se han
presentado reclamacionesí,de exclusión ó dq 
ítiduslón en las listas de socios con derecho
á nombrar compromisarios para la elecdón, 
de sénadores. 'I
— Edictos de distintas alcaldías,
—ídem de diversos juzgados. :
—Moviniiento hatufal de la población, ’
Registro eivil
Jtízgedó de la  Alameda 
Nacimientos: Antonio Bazo Gómez, José 
Cáifllno Luque y júán Roldán Zamora.
Ó^fündoues: Agustín ^Méndez Carrasco y 
fosé
Matrimoniósí :Uarolmá Troya; Pacheco ,coh 
Eloy Jiménez Hernándeíi
Juzgado de la  M erced v
Nadmíéntosi Aiiídnio Ramírez Casalá,.José  
Carbonero Lucás y Antoíiíp Gómez-Gil.
Juzgado de Santa Domingo 
Nacimientos: Francisco Casado Leiva y 
Mauüel Aranda Gómez.
Defunciones: Ricardo Aeosta García.
lOninnii"
22  vacunos y 5 terneras, peso 3. 
” S 'c ^ « i ;“ pá;^-.671kitos000 8ta«
setas 167,10. nGhi/iimJamones-y embutiqfis, peso, 000 k 
gramps; 00,00 pesetas.
' 20 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso: 5 .1  .^ ,000 kilos.
Total de adeudo: 498,19 pesetas.
•Recaüdadóti obtenida n̂ d día de « 
por IOS cóiiceptos siguientes:




í -^Pero hómbré, ¿no tiene uáted cinc 
años,'.y ya és Viudo por cuarta vez/
, :-—rSí, señor.
— Pero, ¿cómo, ha sido eso? .
•, — Nada, amigo:mío..,-que-he tenido  ̂
y nada más.
E S P E O T A O ü T,^OS
TÉATRO CERVANTES.-yHoy se ce'.
rá un concierto por tel emineiitej 
Paul Kochanski, que interpretará un
Notss i3iai îtimas'
Buques entrados ayer 
■Vapor «Sociila», de Meliila.
Idem «Torre del Oro», de Algeciras.
Laúd' «Joven Luisa», de Marbella.
Duques despachados
Vapor «James Haynes», para Puente .Mar
vorga,' ' ,
Idem «Torre del Oro», para Almena.
Laúd «Joven Luisa», para Sevilla.
general, 75 céntimos. A jas JJ
TEATRO PRINCIP.AL.-Coinparíiac''
‘ ' 1 1 a f c S ‘:“ .E f p tb r e  Valbu.n..I
mala sombra».
DEL i n s t i t u t o  d e l  DIA 2 
j   ̂ • Mtura media, 764yT0.
Baróm etro;. .  3 0̂ ,
Temperatura miniu,-,’
Idem máxima, 11,7.
Dirección del viento, O-N-G.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, rizada.
Entrada general,. 25 céntimos.
A las siete y tres cuartos. «En "
ias nueve: «El Barbero de SeviUn
A las diez y cuarto: *K^^®TiKianca’ 
' A las once y media: «La gatita o
¿a
Entrada general, 20 céntimos. j 
TEATRO LARA.—Compañía coro 
de Ventura de la Vega, „
A las cuatro: «¡Olé, Sevilla!» y 
nujas». Regalo á los niños.
A lás siete y tres cuartos: «La «es
^^'^lasocho y tres cuartos: «Los dn̂ '’ 
,3  escuela.. ^
ATas diez: «La Rondeña» y
lOl». - - . . . .  r-  CH
Estado demostrativo de las i’éáiS? §nc«fiía- 
Hs en el día 31, su peso en caQal y derw io  
_— Jj»iida_naiLtad£lSX'
'*ada Sección s9 exhibirán áiê
de gradas^ j óf
■jP-i-pograí̂ a #
